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Es et periódico
de más circulación de Málaga f  
su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
jP edro  Q ámete Chaive
DIRECTOS
J'oaé Cinto» ̂
B Ü S C M M J E C l ú M
Málaga: un mes 1*^0 peseta 
Provincias: S  pesetas trimestre 
Número suelto: & céntim os
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TAI.LEESS 
MÁRTIRES, 10 V 12
TELÉFO NO  NUMERO], 30»
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
a S o  I X . x ú j a m n o  9 .8 0 »
l A M I Ó  H B P U B I jI 0 A 3^0
Sábado de  J n lio  de 1911
Banderas naoíonales
T a lle r  d e  ve la m en  p a r a  huguea
de Antonio García Morales, Paseo de ia Farola
Se confeccionan toda dase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
CJiocolate®
Elaborado con el mejor cacao y szúcar que se’ 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite cun las de otras de una cincuenta libra.
JBrohad y  08 
niisipca p e g is tp a d a  «LA
conveneeréis  
P A L  «I A »
Tostado al día sin mezcla ni liga alguna para 
dar color, pc.es éste café, tostado al natural, re 
concentra su verdadera finura y aroma.
d é la  verd a d  
ü á p tir e s , 2 7 .—M álaga.
Sin incidentes se  deslizó - ayer la sesí<¡5n 
del Ayuntámiento, hasta que el concejal 
conservador señor López Lópéz intervino, 
con escusa fortuna, como siempre, en el 
asunto de la supresión de los consumos. :
T iene ahora este concejal, como antes ja
.S r te tó r-O lm e d o to  que,hace v a r l^  E rsaheM eetq  tfem  en­
sueña  con que el Ayuntamiento d ed a te  ¿i,g cérttflcacio. rresponde at,Mq«ic[p o, y prowde que deed
* ns8 por ¿ecretaría referentes á los íngresosi el lunespróxjmqconiienceii jostrabajospprad- 
por d  árbitrió de Alcantarilla^ certificaciones mini3tración.^exceptHánd08e de las fo^jnaUda- 
que no han llegado á su poder.' , des de subasta, si su costo llegase á dos mil
El alcalde explica el mucho trabajo qué pesa pesetas.
que irá á la supresión de los consumos, 
conceda ó no el Gobierno la baja del cupo 
y  de los recargos. Y viniera ó no á cuento, 
el señor López López se empeñó ayer én 
que así se  acordara, como hace algunas 
semanas también preténdía que inmediata» 
mente se  rescindiera el contrató con la Em­
presa arrendataria, sin esperar á que el 
Gobierno resolviera la solicitud presentada 
por e l Ayuntamiento para acogerse á los 
beneficios de la supresión.
Y firme el señor López López en esto  
propósito, ayer quiso exigir á la minoría 
republicana que hiciera deelaracíones en 
uno ó en otro sentido.
Claro e s  que el concejal conservador no 
logró su intento. Y de una v ez  para todas, 
hemos de decir que la minoría repubücano- 
sócialista no ha ido al Ayuntamiento para 
servir los caprichos de nadie, sino los inte­
reses dé Málaga, que muchos olvidan y  
que los representantes del puéblo no pue­
den preterir y  han de atender, sobre todp y  
ante todo.
^ No. La minoría republicano-socialista sa­
b e lo que tiene que hacer, estudia los. pro­
blemas á medida que se  presentan y  deben  
resolverse, no anticipa 
apresuramientos nocivos
aprobó qúe sé continúen las obras de ens«nchQi 
de !a Acera de !a Marina, por la Gorthia 9el 
Muelle hastavéí'Boquete, y que se hagan antes 
de lós festejos.
El señor Espejo dice que ha terminado la 
ponencia referente á una moción de Is^minoría 
republicana sobre nombramiento de empleados 
y que la deja sobre la mesa para queaea inclui­
da y se discuta en la orden del dia dê  la sesión 
próxima. ^
Alegría y  Enhart
e^lrisopdlfiapio ds
De varios vecinos de ésta ciudad, pidiendo 
la instalación de un farol de gas en la Cruz del 
Humilladero.
A la Comisión de Policía Urbana.
De don Ramón Rodríguez Rivera, 'sobre Ins­
cripción á su favor de niedia paja de agua de 
los manantiales de la Trinidad.
De distintos comerciantes exportadores, pi­
diendo el sanéámiento de jas desembocaduras 
del Guadálmedina y Arroyo del Cuarto.
Se lee la solicitud y otra dé la Liga de Con 
tribuyentes.
1^ 0 - I V i f i a -  d e  l o ^
E  S C O 0 X B  á i S  J P E Z  Í C E L A S
e*8tElSasS«aBHIS838E38aB@
cuando al darse cuenta en anteriores cabildos 
El señor Olmedo manifiesta que son tusones 1 «Sel e x p e t o t e  para el nombramiento del vete- 
muy poderosas las qué alegan eses vecihoeen rinarlo señor López Torreblanoa, sostuvo con 
B j  , j in snHrniiH íATfífl SU voto la tfioría de qu8 uns vcz comenzada 1.3
q u fe'to °s S w id os“ vô ^̂  Dospqntos sbsrcu elsuuesmiento d e U ^ o .
fvroHfsi r-rtot-írt w de la desembocadura del rio ^
Hace observar que nada importa que la solí
'Vuelve á la presidencia el señor Cárcer Tri-í madres y los niños, 
güeros. i Habrá en esta ciudad, qué duda cabe, facul-
El señor López López solícita que e! informe ¡ tatlvos reputadísimos; el procedimiento del 
quede sobre la mesa, y explica las razones que! doctor Gálvez no será invención suya sino im- 
tiene para interesarlo asi. | portada del extranjero, pero siempre será un
E! señor Gómez Chaix expone que no com-f prodigio sustituir el claustro materno de la 
prende la pretensión del señor López López,
den que se sigue, formulándose al principio lc*3l^ del pñaHo y
ruegos y pregunjs^ |  ^ s to  corre^ondí» al Estado v 'debe goHei-i del señor Ponce de León diga licencia ó
curie ^ ^ <>e >“ ’p & llea l que se
nadá ¿on el CT̂ dit̂  ’ mediato comienzo de fas Obras. í la por un ano y en ei lunao se iraia ue lo nw» .
 :Ef 0 '̂ñÍGr.O edo dice  Ji# arios cabil- f d l Arroyo' del Cuarto exista más distinción que' la deí
sobre Secretaría.
Ei señor Gómez Ghaix llama la atención del 
Concejo sobre las gestiones que se practícea 
en Almería para establecer allí una guarnición 
de ocho mil hombres. '
Alude al proyecto, del iigeneraí señor Sote- 
mayor, dice que Málaga no debe permanecer 
inactiva, y ruega al Alcalde que se dirija si mi­
nistro de la Gítefr’a,-recordándole los üfred- 
mientos de su predecesor.
Propone que se den las gradas en nombre
El señor Pino hace Idénticas manifestacio­
nes.
El señor Murciano dice que la desembocadu­
ra del Guadalmediaa.y e l Arroyo de! Cuarto, 
representan un permanente atentado á la higie­
ne y á la salud pública.
Entiende que las obras del Quadalmédina de­
ben hacerse cuanto antes, solicitando de la j e ­
fatura-de-Obra» públicss y  dei .dlréctór gene­
ral del ramo, señor Armíflán, quien tantos be­
neficios ofreciera, para Málaga en cierto ban-
de la Corporación al señor Guerrero Strachíin 
por su proyectp para la construcción del ba­
rrio obrero. - ,  ̂ . ;
También interesa que se'haga constar en ac­
ta el sentimiento de la Corporación por las defi- 
gracias de familia que sufren los concejales se­
quete, se active asunto de tamaña importancia 
para la salud pública.
j Habla luego de la desembocadura del Arro­
yo del Cuarto, verdadero foco de infscdóíi.
'í Elogia la campaña que en pro de la higiene 
pública está realizando el señor Olmedo.
ñores García Almendro y Valenzuela García y ■., señor Garda Morales trata del deplora, 
se les signifiqueel pésame. ble estado en que se encuentra la Pescadería,
Se acepta todo lo propuesto por el sénior '
Gómez ChaiX. ^  ̂ ^  [mera necesidad. _  „
i é j  í Nada se ha hecho para mejorar aquello, y
A suntos (IB OfíCtO /  en Cambio se arrecifan otras calles.
Comunicación del Sindicato de Iniciativa, ?n-̂  Entiende que cuanto antes procede el arre- 
teresando de ia Corporación que solicite del Slo de la P^cadería. , .
«?njiirínnp«s rníi Ayuntamiento dé Madrid, qúe venga ^ ♦!?soluciones, co»i íja jviunicipal de la Corte para dar Unos Guadalmejaa, en contrn d élo  ordenado,
KHro A bien pu-, conciertos durante los festejol de Agosto. hay gran cantidad de escombro. ^
Diico, y  expone su criterio cuando lo tiene i El señor Gutiérrez Vázouez manifiesta ou^  ̂ Entiende que las charcas pueden evitarse
porcenvenlente, cuando juzga que al ex-!elAyuntoSdfM álaTóeéta^^^^^^^^^^^ . .  .
ponerlo cumple un deber Ó interpreta las la Corporación madrileña, que viniese á n ú es-í, El presidente dice respecto á la desemboca- 
aspiraciones del vecindario. ? tra ciudad una comisión de su seno presidida dura del Guadálmedina, que se eíiviafá una so*
¿Q ué.se persigue con esos alardes ex- Por alcalde. .municación á la Jefatura de Obras publicasy
temporáneos y  con esas actitudes irrefíexi-1 f  «c** ^'^mez Chalx^estíina que eso ip- eroresSlulLo osra°lalô ^^^^  ̂ formulará 
vas é  impremeditadas? ,fOue el Qohíprnn o” gssto para el Municipio malagueño., ei presupuesto para las ooras.
u o a c c e d a á S S d d P l  E .os gastos corresponden al Sindicato í s i  El señor Murciano estima que para quitarla
-n...- '^sonciiua aei ayuntamiento.'* ¡gjcjgHya nne es Oui-n trae ía banda i charca del Guadalmedlna Procede romper el
 ̂ auxilios del El señor W ié rr ez 'V á zq u e x ^ ^ ^ ^  que e l, delta por medio de una zanja,
D d Sindicato hace los festejos por delegación dflj Se aprueba lo propuesto por la presidencia.
Pues importa que el pueblo de M álaga Ayuntamiento, y nada más justo ni más cortés. I „  don José Fernandez Conde, individuo deí 
sepa  que esos auxilios y  cesiones llegan á que se invite al municipio de Madrid, i Cuerpo de Bomberos, pidiendo Ucencia y un
1.300.000 pesetas aproximadamente, y  i El señor Gómez Chalx dice que en tal caso socorro para trasladarse al campo,al objeto de 
que si el Ayuntamiento acordase ahora qiie invitación corresponde al Sindicato. preponer su salud.
1— . . . . .  Añade qúe Máifiga y su Ayuntamiento debei ]
por
áiQy éin que 
noinbre.
HabíáfLde nuevo los señores Murciano y Ló­
pez López, manifestando el primero que la Co­
misión de persona! ha concedido la excedencia 
y no la Ucencia que^solicitarai
Se lee por tercera vez el dictamen.
El señor Pino se lamenta de que un asunto 
de tan escasa importancia y tan claro, sea obje­
to de largo debate.
ICree que, dada la orden deí día que se  
distribuye á domicilio, los concejales deben ve­
nir á cabildo con perfecto conocimiento de los 
asuntos.
El señor Olmedo dice que huelga toda esta 
discusión, porque se ha adoptado el acuerdo 
de aprobar el informe con su voto en contra.
Queda aprobado el informe.
El señor Murciano estima que debe modifi­
carse el programa para las oposiciones, ei que 
considera deficiente.
La presidencia dice que e l programa se 
ajusta al reglamento del Cuerpo de Empleados 
y para alterarlo precisaría modificar éste.
El señor Murciano propone que se nombre 
una comisión para que forme el programa.
Se acuerda que haga el programa la Comi­
sión de Personal.
Torna á la presidencia el alcalde señor Al- 
béft.
; Se aprueba el Informe dé la Comisión de 
Pérsonai, relativo á los escribientes meritorios 
d'6 Secretaría don José Bsnítez y don Aurelio 
Suáres.
mujer que muere y salvar la vida del niño y 
una acción eminentemente meritoria, introducir­
lo en esta población y unir á tal honra y gloria 
el continuar aplicándolo siempre con maravillo­
so éxito.
Siempre será ncbílísimo que cuando la madre 
muere, puede salvarse ál ser que se agita en 
sus entrañas muertas, y continuando la obra 
de la Naturaiéza Sifcárlo del triste señé dé la 
I múeríe y llevarlo á las alegrías de la vida.
I No. faltan descontentadizos y  suspicaces de 
I todos partidos y coloreé, que á quienes apoya­
mos la moción nos calificarán indiscretamente; 
nosotros aun ofendiendo la modestia del doctor 
Gálvez, ie tributamos este pobre homenaje de 
linmarle «hijo nobilísimo de Málaga», por su
la Fairü Milspiii
La Fábrica de Mosáico» hidráiiücoí. niL“ ?i?a 
de Andalucía y de mayor exporiación 
=  D E  *==
f.
Baldosas de alto y bajo relieví r>Pi oras 
cíón, ímitadones á mármoles.
Fabricación toda clase de í t]ĉ OB d uva 
artificial y granito.
Se recomienda al público no c« nú xn 
culos páíéníadoa, con ót'^ús isu
per alamos fabricantes, los 
3n beíléza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laríos, 1 
Fábrica: Puerto, Ŝ —MALAGA.
í^r
C é d u l a s  p e r s o n a '^ c B
Habiendo entrado eii el tercero mes de re-
ciencia y  bondad; de Mélagn, que doqnlerá esté “
el doctor Gálvez tiene en la envidiable y un!- aún se* 
versal reputación de éste, una representación provean del cltjuc
Otros asuntos
la supresión puede hacerse én Málaga sin 
esa s  1.300.000 pesetas, lo  probable, lo in­
mediato, lo lógico sería que e l Gobierno no 
incluya á Málaga en los ocho mllloties, ya  
que se  solicitan los beneficios por tantos 
Ayuntamientos, y  nos deje sustituir el im­
puesto por nuestra sola y  exclusiva cuenta.
El asunto es demasiado serio para que 
e l Ayuntamiento adopte acuerdos de sem e­
jante índole, y  dicho esto, no queremos en
i señor Gómez Chálx estima que debe con*
mostrar su agráde'drñiento "al de Madrid en prorrogable por
otra forínai pero no realizando gastos que no 1 ^ resp eto  al socorro no ha lugar,
están á su alcancé, dada la urgencia de aten-l- E! señor España Enciso habla en apoyo de
trar hoy en otro orden dé consideraciones Madrid que autorice la sa
que haremos oportunamente. H® j? banda y darle las gracias por habei fa
Sólo  nos resta lamentar que se  pierda
der á servicios cue se encuentrau en el mayor solicitud y dice que no es humano el negarle 
abandono, ' | ese pequeño socorro á un obrero del muñid-
E! señor Gutiérrez 'Vázquez mantiene
proposición é interesa además que se den Irrs de socorro no constituye un
gradas a! Ayuntaijiieiitp de Madrid. r. « m ¡
E! alcalde considera algo incongruente adoD- 3 . España García dice que el indiví-
tár al mismo tiempo el acuerdo de solicitar de| solicita el socorro, está muy grave.
el tiempo, como lo perdió el señor López 
ayer, y  com o lo perderán cuantos intenten 
seguir á dicho concejal por ese  camino.
Bajo la presidencia del alcalde, señor Aíbert 
Fomata, se reunió ayer la Corporación Munici­
pal, á fin de celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conce­
jales siguientes: .
Cárcer Trigueros, España Enciso, Olmedo 
Pérez, Jiménez García, Gutiérrez Vázquez, 
Pérez Nieto, Luque Sánchez, Gómez Chaix, 
^menez ^aud, García Morales, Pino Rulz, 
uarrigós Ortiz, Alarcón Sánchez, España Qar- 
M ’ p ‘*®rfero Bueno, López López, Espejo 
Martínez, Liñán Serrano, Román Cruz, Diaz 
Romero y Palma Gulllén.
Acta
El secretario, señor Marios, dió lectura i 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada.
Alteración
El alcalde dice que tiene que ausentarse del 
salón para asistir á la sesión de la Junta Local 
de Reformas Sociales, y por ello altera la or­
den del día.
Concede la palabra al señor García Morale. ,̂ 
quien dice que va á formular una dénuncla 
contra el Arriendo de los arbitrios, denunc''a 
que no puede demorar hasta el próximo cabil­
do.
Afirma que dicha Empresa está cobrando el 
quince por ciento sobre el arbitrio de alcanta­
rillas, cuando el primer grado de apremio es el 
ciuco.
Esto constituye un abuso.
El presidente se hace cargo de la denuncia, 
y ^ce que corregirá el abuso.
 ̂ El señor García Morales anuncia una moción 
sobre esto para e! cabildo próximo.
Í.1A « Bueno hace una denuncia]
M ” , ®  ̂ ® formulada por e| señor García 
Morales.
Otra moción
p  señor García Morales anuncia una moción 
reierente ó nuestras relaciones don la Repúbü- 
ca portuguesa que publicaremos mañana,
Tiempo habrá para ello.
La comisión del Sindicato que ha ido á Ma­
drid ha hecho ésa invitación, no habiéndola 
aceptado por las muchas ocupaciones que pe­
san sobre el alcalde yconCejales madrileños.
Es preceptivo solicitar del Ayuntamiento da 
Madrid, que autorice la salida de la banda mu­
nicipal.
El señor Ésjjaña García, dice que eso no 
cuesta nada al Ayuntamiento.
-Ya está concedida la banda municipal; ahora 
lo que precisa es cumplir el trámite de soild- 
tárla por la Corporación municipal.
La cuestión de cortesía que plantea el se­
ñor Gutiérrez Vázquez, debe ser atendida.
El hacer Una invitación no envuelve gastos 
de ninguna clase.
El señor Guerrero Bueno, expresa que no 
es necesario Invitar al municipio, porque tiene 
entendido que siempre que sale de Madrid vie­
ne con ella un teniente de alcalde de aquel mu­
nicipio,
El señor Gutiérrez estima que en esta cues­
tión deben deseícharsj los colores políticos,
,Se acuerda solicitar del Ayuntamiento dg 
Madrid que autorice la salida de la Banda Mu- 
nieipal, y sé desecha por 13 votos en contra y 
7 en pro, la proposición del señor Gutiérrez 
Vázquez.
Ocúpala presidencia el señor Cárcer Tri­
gueros.
Provisión de la vacante de vocal déla Junta 
Mplclpal de Asociados, existente por defun- 
clónue don José Sánchez Ruíz, que fué elegiflo 
por la sección segunda. *
Se elige á don Juan Martin Martínez.
Nota de las obras que se han ejecutado per 
Administración en la semana del 9 al 15 del ac­
tual.
h \ Boletín Oficial,
Asuntos quedados sobre la mesa .
Informe de la Comisión de Consumos, reía 
donado con ía supresión del impuesto.
Se aprueba.
Otro de la de Hacienda, en instancia de va 
ríos empleados de la CasarMatadero.
Se aprueba el Informe de la Comisión clí 
Hacienda, continuando sobre la mesa el dé ía 
Casa-Matadero.
Idem de la de Obras públicas, en la Ley para 
el fomento y mejora de las cases baratas.
Se aprueba.
Otros ruegos
A prepuesta del sefíor Guerrero Bueno se
Si está presente, que venga aquí,
El señor Gómez Chaix manifiesta que en el 
presupuesto hay una partida dedicada á soco­
rros y que de ella püéde el ordenador de pa­
gos destinarle alguna cantidad.
El señor Olmedo afirma que el capltúlo de 
socorros es tan exiguo, que el alcalde jiene 
tres pesetas diarias para todos los pobres de 
Málaga.
El presidente dice que se trata de una ver­
dadera obra de caridad.
Propone, y asi se acuerda, concederle cien 
pesetas con cargo al capitulo de Imprevistos.
De don Anselmo Ruiz Gutiérrez, Interesando
La Corporación queda enterada de la rea! 
orden del ministerio de la Gobernación, deses­
timando el recurso de alzada interpuesto por 
don Ubaldó Gutiérrez, sobre él casco y radío 
de la población.
También queda enterada de la disposición
honrosísima.
Se aprueba por unanimidad la moción.
Otra del señor teniente de alcalde don< Ma­
nuel Cárcer, relacionada con las aguas de Te- 
rremolinos, proponiendo, entre otros particu- 
jares, la incautación de los manantiales.
Tomada en consideración, el señor Cárcer 
entiende qué  ̂ debe pasar álas Comisiones de 
Aguas y Jurídica, reunidas para que informen 
con carácter de urgente, para el cabildo pró­
ximo.
El señor Murciano estima muy escaso el 
tiempo.
Pasa á dichas Comisiones, señalándose ei 
plazo para que informen hasta el cabildo inme­
diato al próximo.
Es leída una fnúción de verlos señores con­
cejales, relacionada con la aplicación de la Ley 
de supresión de los Consumos y su reglamento.
El señor López solicita que quede sobre la 
mesa.
El señor García Morales entiende lo contra­
rio.
Cuando se dió lectura á esta moción, ocupó 
la presidencia el señor Cárcer Trigueros.
Este y e! señor Pino, debaten si debe ó no 
quedar sobre ía mésa.
El señor España García expone que aunque 
resuelto enemigo de la supresión de los consu­
mos, cree que la mOdón debe discutirse sin de­
mora, y ruega a! señor López que desista de 
su petición de que quede sobre la mesa.
El señor López dice que no se pierde ningún 
tiempo al quedar sobre la mesa por ocho días.
Explica detenidamente el asunto, y pregunta
verjíícado 
docujrento er las 
Oficinas’de! Arriendo, Plaza d“ A’Tio ^0 lo­
dos los días laborables y horas de l2  y li2 á 5 
y Il2, á fin de evitarse las molestias dei ap.'*e- 
mio que empezará una vez terminado ei mazo 
voluntario acordado por ía ley.
'-'3
Agua purgativa natura!, bien tolejariy pr-r 
ios estómagos más delicados.
De venía en todas las {nrmí^Cias fie
r l
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival,
Ct barrio
dictada por la Junta provincial de Sanidad, | á los firmantes de la moción, qué faltas han
I podido observar en la Comisión permanente 
5 de Consumos, para pretender que se sustituya 
! por otra.
I El señor España rectifica.
I El señor Gómez Chaix dice que ha presen- 
hado ia moción de que se trata, en primer tér- 
-V,. ji^loo, por hallarse disuelta de hecho la Cora! 
tecío municipal, acerca de la expropiación de j sión especial para el estudio de la transfor^- 
la casa nümero 80 de la calle deÜranada. clón l e  conaumos queae creó en Julio de 191» 
Son aprobados varios Informea de la Coral-iP“ 2 ■>“  desde Septiembre de
prohibiendo el depósito de cadáveres en ¡a ca 
pilla del cementerio de San Migue!.
Se leen diferentes reales órdenes sobre Sa­
nidad y casas baratas.
Esta pasa á la Comisión de Obras públicas, 
quedando enterado de las otras.
Pasa á Obras púDlicas üñ informe del arqui
slón ju íd ica . sobre clusmcaclón de cédulas
Se autoriza á los señores alcalde y sinát-í A esa Comísíáa enComcT-. ® * 
eos para él otorgamiento déla escritura de la lln tafea de íaíorfhaf acerca déi ‘ 
alcantarilla de calle de los Carros. f Para la aplicación dé la ley, sin tener en cnc»»-
Acuérdase adiúdicár la subasta para las ■ ta que no exi8te"8Íno nomlnalmenté. 
obras de ía caiíe de Alderete, Salamanca y | Por otra parte, la Comisión de Consumos no 
otras, ó don José Molina Saez. [tiene competencia más que en asuntos decon-
; S e  lee un informe urgente de ía Comisión d e! sumos, y es un coníraséntido que entienda en 
Consumos, designando escribientes del Nego*  ̂I la supresión de consumos, cuando el impuesto 
ciado á don Aurelio Suárez y don José Benitez. ¡ y su sustitución son dos órdenes de cosas dís- 
Apruébase. ( tintos que deben regirse cada uno por una di*
Ej alcalde da cuenta de las disposiciones dic- [ ferente Comisión, 
tadas respecto ó la adquisición de material sa-1 No puede haber censuras para la Comisión 
nltario. ’ de Consumos, cuando los firmantes de la rao-
E1 Ayuntamiento viene dedicándose á esta cién pertenecen todos ellos á la Comisión 
cuestión y lo más urgente es el establecimiento misma.
se le inscriba én los padrones de vecinos de 
esta ciudad, en unión de su familia.
'  Conforme.
De los vednos y propietarios de calle de Fe- 
rrándlz, pidiendo el arreglo de esta vía pública . 
A Obrás Públicas.
del Parque Sanitario y de un hospital de ob 
servadón.
Hasta ahora no se ha podido encontrar local | nna comisión que viene funcionando 
adecuado parala Instalación de!Parque Sani-frácter de permanente.
Habla de nuevo el señor López López, di­
ciendo que no hay razón para que desaparezca
' con el ca-
Informes de Comisiones
con la ins-De ía de Consumos, rekcionedo 
peccíón en los fieiatcs.
• Se aprueba.
De la de Obras públicas, en solicitud de los 
vecinos de la calle de Tacón,sobre apertura de 
las calles de Luchaiía y Reina Regente.
El señor Pino solicita que quede sobre la me'- 
sa, y  que se le facilite un croquis de las cita­
da calles.
Acordado.
Ocupa la presidencia el señor González Lit- 
que.
Se lee el informe de la Comisión de Perso­
nal, en solicitud del escribiente de Secretaría 
don José Ponce de León González, pidiendo la 
excedencia.
Se aprueba, con el voto en contra del señor 
Olmedo, quien cree que se trata de un momio.
El señor Gómez Chaix solicita que se traiga
vacante, no pueda surgir duda acerca de si co 
rresponde ó no amortizarla.
El señor Murdano explica el asunto, dldeu- 
,do que no hay momio.
" El señor Qlmedo rectifica y habla del infor­
me de la Comisión dé personal,relativo aí nom- 
bramisntd d'e dos esGribi'entes para la" Delega­
ción regia de enseñanza.
Entonces dijo el señor Guerrero Bueno que 
ia minoría republicana no votaba momios, y es 
de extrañar que hoy se acuerde conceder ía 
excedencia aí señor Ponce de León.
El señor Murciano dice que el señor Olmedo 
no se ha enterado bien del asunto.
Se lee de nuevo el Informe.
Se pretende suprimir una comisión que via- 
í ne funcionando bien, por otra que todavía no
tario.
Se leen los respectivos presupuestos.
Ei alcalde expresa que lo urgente en los ac-! sabemos cómo funcionará, 
tuales momentos es la instalación del Parque | El señor Gómez Chaix: Aquí no vamos á su- 
Sanitario, con carácter permanente debiendo ■ primlr nada. La Comisión de Consumos subsis- 
estáblecerse también el Hospital de observa-i tirá entendiendo de consumo?, mientras el Im- 
ción.  ̂ f puesto no se suprima.
Contestando á una pregunta del señor Pino ¡ A nuevo régimen rentistlco, nueva Comi- 
dice que la casa que presenta el proyecto delsión. Eso es todo.
Parque Sanitario, se ha ofrecido expontánea-1 El señor López López sigue divagando é in- 
menín á ello, al enterarse de las conferencias! curriendo en un sin fin de contradicciones, 
celebradas. I Quiere dar á entender que el único que de-
El señor Pino propone que la Comisión d elsea  la supr^fón esé!.
ade-Beneficencia y Sanidad, busque el local 
cuado para instalar el Parque Sanitario. i
Se acuerda de conformidad.
Respecto al lazareto expresa el presidente | 
que hay distintas proposiciones,que serán obje­
tó de estudio.
Para instalar el Parque Sanitario hay que| 
pedir al Gobernador civil de la provincia, laj 
excepción de subasta.
Efíeñor España dice que debe ser preferida 
la casa que en menos tiempo se pueda estable­
cer el Parque Sanitario.
El señor Gómez Chaix solicita que en citm- 
pHraiento de una de las reales órdenes leídas, 
el Laboratorio municipal analiceápróximo cabildo la moción sDbr̂ e 'píaniiíia dd fj «-af oratorio uñid las aguas de
personal para que en lo sucesivo, a! ocurrir una ® u, Telmo y demás que abastez­
can la población.
: El alcalde ofrece que asi lo dispondrá.
Mociones
De varios señores concejales, para que se 
nombre «Hijo Nobilísimo» de Málaga al doctor 
<lon José Gálvez Ginacheró.
Tomada en consideración, el señor Liñán pi­
de que se apruebe y que una comisión del mu­
nicipio vaya al domicilio del señor Gálvez á 
ofrecerle el nombramiento.
En apoyo de la moción, el señor Murdano 
Moreno dice: El ilustre doctor Gálvez pone su 
ciencia extraordlñarfa y su labor iinfatigable en 
defensa de los seres más dignos de amparo, las
El señor Gómez Chalx: ¿Qué hacía S. S. el 
año anterior, cuando casi nunca asistía y nues­
tras reuniones?
El señor López López dice que votaría la 
jnoción,siempre que se acordara al mismo tiem­
po que el Ayuntamiento suprimirá los consu­
mos,aunque la Hacienda no renuncie á su cupo.
El señor Gómez Chaix: Esa declaración no 
tiene nada que ver con la moción que se de­
bate.
La presidencia dice que es antirreglaraenta- 
rio lo que se está discutiendo, y ruega a! se­
ñor López que precise si desiste ó no de su 
petición de que quede sobre la mesa.
El señor López dirigiéndose al señor Gómez 
Chaix, dice; Ni S. S. suprime los consumos, 
ni mucho menos.
Estas palabras dan lugar á un incidente, en 
el que toma parte el público.
El presidente agita repetidas veces la cam­
panilla.
El señor López insiste en que la moción 
quede sobre la mesa.
Publicamos ayer él anuncio de ía subarta de 
diez y seis casas que han de construir se por el 
Patronato de casas en el barrio obrero.
Hoy insertamos el de ocho casas, cuya cons­
trucción en el mismo barrio subasta á la vez la 
Sociedad Económica.
He aquí la convocatoria dê  dicha subasta:
«La Sociedad Económica de Amigos de! Psís 
de Málaga, en sesión celebrada el día 20 del 
corriente mes, acordó sacará pública subasta ia 
construcción de dos grupos de casas, con arre­
glo al proyecto formado al efecto y á las con­
diciones siguientes:
1. ® El proyecto podrá ser estudiado por 
quien lo desee,durante fas horas de diez é trece 
de los días hábiles desde el 26 de! actual al 9 
de Agosto en la Secretaría de la Junta de Pa­
tronato (oficinas del arquitecto municip.^1).
2. ®' El plazo de ejecución de las obras será 
de cuatro meses, á contar desde el día en que 
se formalice la escritura de contrata.
3. * Las proposiciones se preseníará>a por 
pliego cerrado y ajustadas al modelo siguiente;
«Don...... vecino de.....  enterado del anuncio
de la Sociedad Económica, para la con?írucción 
de dos grupos de casas con arreglo al pro­
yecto que obra en la Secretaría de ia Junta de
P®*"* construcción de casas para 
obreros, SeCT̂ P**®®̂ ®̂ ® á ejecutar dichas Obras 
en lasuma de CpreC^.^® letra) pesetas, ajus­
tándose á cuanto prescfiúv el pliego de condi­
ciones que forma parte del proyecto. Fecha y 
firma del pfoponente».
4. ^ Pafa tomar parte en la subasta los licF 
tadores consignarán en la Téáorería de la So­
ciedad Económica de Amigos del PaíSi calle de 
Salvador Splier,. antes Granada, números 52 y 
54, de doce á quince los días hábiles, inclusive 
el 10 de Agosto, la suma de mil ciento v’sinte y 
seis pesetas y cinco céntimos en efectivo, cuya 
cantidad elevará el rematante al diez por cien­
to de la cantidad por la que se adjudique la su­
basta, en concepto de'garantía para responder 
de la buena ejecución de las obras.
5. ^ La subasta tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Sociedad Económica ante eí di­
rector de dicha Sociedad ó persona ó personas 
en quienes delegue, el día 10 de Agosto del 
corriente año, admitiéndose las proposiclcr?e8 
desde las nueve á las nueve y media de la 
noche, á cuya hora se procederá á la apertura 
de los pliegos adjudicándose la subasta al me­
jor postor.
6. * A las proposiciones se acompañarán 
por separado la cédula personal y el recibo de! 
Tesorero de la Sociedad, que acredite haber 
constituido la fianza provisional.
! 7t* En un plazo dé cinco días siguientes á 
ia adjudicación del rematé se constituirá !¿í flan-’ 
/.a definitiva en la Tesorería da fa Sociedad 
Económica, formalizándose después la escri­
tura de contraía.
8.® Los gastos da escritura y demás quF 
ocasione el otorgamiento serán de cuenta de! 
rematante.
Lo que en cumplimiento de! clísdo .'jcuérdo 
se hace público por ei presente anuncio pera 
conocimiento de todos.
Málaga 20 de Julio de 1911.—El director, 
Pedro Gómez ChaLv.—Ei secretario,
L, Peralta,
Final
El presidente levanta la sesión, y varios 
concejales hablan al mismo tiempo cruzándose 
frases entre los señores López y Pino.
Se tardó algún tiempo en restablecer el or-. 
den.
Eran las siete y media de la tarde,
Vida republicana
El próxinio martes,ge celebrará en el pueblo 
de Cuevas dei Becerro un impoi tante mUin de 
propaganda republicano*80CiaIi3ía, en el que 
tomarán parte distintos oradores de fa locali­
dad, de Téba y de Ronda, entre ellos d  stnor 
Ventura.
E! acto lo organiza la Sodedsd brera «La 
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I I  c s a M  o b r e r o
Las huelgas de hoy
Como se tenía anunc’ad,® hoy efectuarán e! 
paro algunas de las sociedades adheridas á 
E l nuevo Faro de Andalucía, ppp solidaridad 
con los curtidores. ^
En definitiva las sociedades que huelgan 
?Sííateros, albañiles, la*
dr.lleros, panadero? y alfahareros. 
« W e n T á r o f  '“ -'"‘«sw » ' «■
Habrá p m
La sQggdad de panaderos dejará desde hoy 
de trabajar, no entrando pdf'lo tanto los obre­
ros á la hornada de esta tarde.
El gobernador civil celebró ayer algunas 
conferencias con los patronos panaderos, sa* 
cando la impresión d§ que no será preciso acu­
dir á elementos de la administración militar pa­
ra la elabi:^fádón de pan, pues cuentan la má- 
yo” - de los patronos con personal suficiente 
Para abastecer á la población, sin que se note 
la huelga de los panaderos asociados.
Sin embargo, el señor Sanmartín ha llevado 
ñ cabo las gestiones necesarias para que en 
caso da que por cualquier circunstancia algu­
nos de los patronos necesitara personal, se rea
Q onsultono  /  d ím o a  especia /
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606:
D i p e c t o i *  E .  P a v p a  P e l a e z
Consulta |1  á 1. —José Penis número 9, antes Pañuelo de San Bernardo.
R  U ítR  i n a i m  i  m i s  i v M '  f i
Señiclo alIraslI-Pisla, cea aalldaa lijaa cada M días para laloa, ialevidea p Biaea Hira$
~ ^nde  le dicen, ¡válgame Cristo!,
'que tras la carta, con noble ardor,
viene el Caribe de don Calixto 
cbn su señora,.., íque es un horror!
SalidLas de Wúlet,0 ñ 
VALBANERA el día 22 de Julio. ^  SÁRCELOÑA el día í  de Septleasbre.
CADIZ el día 15 de Agosto. VALBANERA el día I.»de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, “Vdfie“MAD-riM cunMv o  _ TT V . .. _ caua iDum»MARTIN SAENZ 2§;Julio.—Santo Domingo, Habana, Quantáñamo, Santiago d7cuba,'*Manza*
nilio ypenfuégos;
I I  Agqito.-Puerto Rlcp, MayagÜez, Santiago de Cuba. Habana* Matanzas. 
Sr Agosto -P u e rto  Rico, Habar?a> Santiago '
CATALINA
... |J„Ag ó de Cuba, Cienfuegós'
M-MPiftlUos 13 Septletnbre.—Puerto Rico, May ágil az, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
Nueviías.
admiten además carga y pa»ajero8 para Canarias y New-Orleans y carga con conocimientódi- 
r^ tp  para Sagtr>, Caibarien, Nusvita8, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo en la 
Ha^na y para Cuantánatíio, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba;
Prestan é¿td8 servicios magníficos vapores de gran marcha don e«pacio8gs cátndras áe l.*y2. 
tmeo instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. 
Consignatario: Viuda de P. López O rtk.—Muelle 03.
¡aWBMKWagiBiaáai' '
se aloja en qm-
meramente de los obreros y después del direc 
tor do la empresa, señor Lolzelier.
Ambas partes litigantes se mostraron de 
acuerdo cop las bases que constituían el laudó 
y estamparon todos sus firmas al píe del es- 
crlto>,
Con esto quedó solucionada la huelga que 
ios emplepdos de los tranvías pensaban poner 
n práctica el martes 25, que cumplía el plazo 
[é cinco días, marcadp por la ley de Reformas 
sociales.
' El pleito de los tranviarios quedó soluciona­
do ó les ocho y tfiédia de la noche.
El alcalde y el gobernador
El señor Sanmartín celebró por la tarde una 
I conferencia con el alcalde en el despacho de 
esta ültima autoridad, cambiando impresionés 
I acerca |de las huelgas que hoy llevarán á 
I efecto y tomando medidas para evitar que se 
i  ejerzan coacciones.
E! señor Albert dló cuenta al Gobernador 
del estado satisfactorio en que estaba la huel­
ga tranviaria, que se hallaba en vías de solu 
I ción gracias é los trabajos del consejo de con
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Se ha ordenado que ios grujios de ametralla 
doras en tiempo de paz y en servicio de guar­
nición transporten,colocadas en sus cargadores, 
sólo las máriieioñes que deban consümlr. en ' los 
diferentes ejercicios de tiro;
—Ayer se firmó el decreto sobre matrimonia 
de los sargentos, el cual contiene importantes 
modificaciones sobre lo legislado que respon­
den á aspiraciones legitimas hace tiempo mani­
festadas. I
Está inspiradp en un espíritu muy amplío y 
en un gran sentido de la realidad. Desde luego 
se suprime el depósito en metálico ó la acredi­
tación de renta que hoy se exigía á los sargen-! 
toa que querían contraer matrimonio.
Los de Infantería, Gabállería, Artillería, In­
genieros, Administración y Sanidad podrán 
contraerlo desde que se hallen en una de estas 
condiciones: Tener más de veintiocho años de 
edad; más de veinticinco y cuatro de. empleo;
Me los colocan lector querido!
IVaya un verano que he de pasar! 
{Si nó viniera más qae el marido, 
como otras veces, pues já gozar!
Por que se «cuesta cuando uno quiere, 
y estando' Ubre paira roncar, 
es imás dichoso que un berebere 
sobre la roña de un muladar.
Pero la esposa, que yo. he sabido 
que es una fiera de lo peor, 
y-ha hecho un esclavo de su marido, 
y  una tortilla del cobrador
que iba á cobrarla no se qué impuesto 
sobre las carnes, que en Villanior 
rige hace tíérapp, porque creyóse 
que era una befa por su grosor.
Sábado  i(|e tJtUHo d^
G R A N A B A
Primeras materias para abonos^-Fórmnlas especiales para toda clase áecnltivoíl
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES
dirección; Granada, Alhóndiga ndms, I I  j  7S,
C o m p
M é n d e z  N ú Ñ s z ,  s . -  ■ ^ M á la g a
T A Í - L E R S T A L A C f l O M E S
=  DE =  ^
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistem as y formas 
{BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
r uu - r Mería íe Zlat Para aeoOliciaoB de m
E sta Ooitepafiía sBas*anti%a sh s  trabajos.-"Pfiti«wae presupuesto
para la preparación y colocación especial 
' "  ’ • DEL ZINC ■ , ‘
ea tubos y canalones, tejado* y agoteas, cornisas, 
jambas, guardapolv6S,¥ej^8áÍ5¿ balaustradas,' 
artesopados, escpciasi ménsulas, ceraaíes¿ 
créstérías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S P A R A  A G U A
jesa, lectores, no la soporto!
'ÍLa doy uri tiro sin remisión!
O con un sable la cito en cortó, 
¡y la degüello como á un lechón!
¡Ay! Quiera el hado de los expresos 
qué doña Leonor.
Pero... ¡ella solá! ¡Qué en Los Sticesos 
verla podamos en tricolor!
f i t t e s t t a s i e i
/  Voilá el secreto del tituHto!
Ya tengo asunto* pero chipén, 
para el poemn que nó se ha escritó 
por falta (3e... eso. Hoy llega el trefi,
que á mis yiajerós trae encerradps 
en un/arcará  sudo y fatal. 
Mañana mismo, serán sacados 
á la vergüenza más general.
tj 7  x;»< vii i} o c t ” jwiuu iaváj o.o uo Liisuajuo uci uc \.*iisfcAv<iuvv j  w uvi uc ciiiLPiCU| j
lice la elaboración de pan por individuos de la | dilución, que en aquellos momentos practicaba más de veint’oinco y un sobre haber de 25 pe- 
a^n tsíración  militar ó por soldados de los re-1 gestiones para llevar las ;do8 partes á un! fictas por pensiones de cruces. Los de los de- !
f^rtnientOS nup. cninrnpf'An lg n1g7n I ar-iiorUn I míSs rTtlPfnns ¿ Tnatifiifna f,nr.i-,-aafír, A ■gfttilei\tas q e guar ece  la plaza,
Tam bi^ ha dado las oportunas órdenes pa­
ra que por los agentes de la autoridad se ex­
treme la vigilancia, en evitación de que por 
los huelguistas se puedan ejercer coacciones.
 ̂ Tranviarios
La huelga de tranviarios,planteada por la so­
ciedad que recientemente'^fundaron, para re­
querir de la empresa la admisión de los em­
pleados despedidos, entró ayer en vías de so­
lución.
Como dijimos, el alcalde había citado á la 
Junta joca! de Reformas sociales* para la de­
signación de un consejo de concíiiación que
acuerdo.
Telegrama á Madrid
A las nueve de la noche comunicó el alcalde 
a r  señor Sanmartín la solución satisfactoria 
que se le había dado á la huelga de tranviarios.
Inmediatamente se telegrafió al ministro de 
. la Gobernación, que ya había interesado por 
í telégrafo;; noticias del estado de las huelgas,
I el final de la de 1<'S empleados de tranvías.
ás Cuerpos é Institutos podrán contraerlo á 
los veinticinco años de edad y tres de servicio.
Se ha dispuesto que los nuevos oficiales as­
cendidos á este emplo por haber terminado con 
aprovechamiento sus^estudlos, no se presenten 
en los Cuerpos á que han sido destinados hasta. 
primeros de Septiembre; disfrutando el mes de 
Agosto de licencia.
Yo os recomiendo con gran urgencia 
no persigáis nuestro vagar.
¡Pienso ir trazando toda incidencia 
que me suceda con tse  par!
¡¡Y ese es el cargo de mi conciencia 
que, á todo trance, quiero evitar!!
Por la amenaza, 
PEPÉTÍN.
In s titw tó  de SKáidfféb 
Día 21 á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 767'63.
Temperatura mínima, 2 i ‘6.
Idem máxima del día anterior,
Dirección del viento, S. E.
Esfado del eiejo, deíptjado.





Presidida por el señor Rosado González, y conComunieación
I El Gobernador civil señor Sanmartín, envió! pép ?"
oi imi-iuii a   s j  a  íii i  u e ' i ^ y ® * ' ^ f P ' l c o b a r Á c o s t a ,  Martín Velañd'a y CaSrena^Lto* 
realizara gestiones cérea de ambas partes liti-|*'*®^?^ citando á la comisión | bardo, celebró ayer sesíóh esté organismo, ndóp




c y A O T A  B m i é n
Á las tres de la tarde se ______________
cal de Reformas Sociale.s présldida por el al 
caíde señor Albert y con asistencia de los vo­
cales señores Ruiz Mussio, López López, Ba­
rranco, Morales, Rivera Pone, Párroco déla 
Merced, Jerez, Díaz Alba, Robles y Vazque» 
Ei señor Albert dió cuenta del estado de la 
huelga planteada por la sociedad de tranvia­
rios La Improvisada y de la actitud de ambas 
partes litigantes, que deseaban aceptar los 
nuevos oficios de la Junta.
En vista de esto, la Junta acuerda nombrar 
el consejo de conciliación para que realíce los 
trabajos necesarios.
Se acuerda que el consejo quede integrado 
por los vocales señores Ruiz Mussio, Barran­
co, López López, Rivera Pons, Díaz Alba y 
Jerez, los tres^primeros en representación de 
la clase patronal, y en la de la obrera los tres 
tíítimos.
La Junta acuerda que dicho consejo de con­
ciliación actué en todas las cuestiones, ebré- 
ras que surjan en el presente trimtstfe.
El Consejo trabaja
Ei consejo de conciliación comenzó en segui­
da sus trabajos.
Primeramente recibió al Director de la Em­
presa tranvias señor Lolzeller*á quien dió 
cuenta de las bases presentadas por los obre­
ros tranviarios.
El señor Lolzelier estudió con el consejo las 
referidas bases y se mostró un tanto propicio 
á aceptar algunas de las condiciones qué pro­
ponen los obreros.
Terminada la conferencia que fué bastante 
extensa, el consejo recibió ó la comisión de 
obreros tranviarios, escuchando esta al 'conse­
jo y exponiendo los razones que han ten i^  
para llevar á efecfo la huelga.
Después retiróse el consejo ó _______ ^
dictar el laudo* como solución para la huelga.
El laudo
He aquí las bases de que consta el laudo dic­
tado por el consejo de conclHación.
1 Que los obreros de la Empresa de tran­
vías despedidos á causa de la constitución de 
la sociedad La Improvisada, serán admitidos 
nueveraente en los mismos puestos que tenían 
antes* sin que se ponga por la Dirección de 
aquella Empresa reparos ni dificultades á la 
marcha de la citada sociedad. ’
2.^ Que el turno establecido para el perso­
nal de dicha Empresa, será respetado riguro- 
ssniente, y si al presente existe alteración al­
guna en aquél, se subsane por !a Dirección de 
la Empresa inmediatamente después de acep 
tadas estas bases.
3  ̂ Que Í8 despedida de los obreros de la 
Empresa, inspirándose siempre la Dirección de 
la misma en los más loables principios de equi­
dad, no se efectuará sino á virtud de causas 
justificadas y comprobadas debidamente.
4.  ̂ Que la pretensión de disminución de 
horas de trabajo, aumento de joma!, y ia de 
cincuenta céntimos de peseta al personal de 
vías y obras, el Consejo en unión con la Junta 
local de Reformas Sociales* se compromete í 
estudiar y proponer bases de solución, que 
dando,por tanto, ambas partes patronal y 
obreras, obligadas ú respetar los precedentes 
acuerdos.
5. *̂ Que satisfecha la aspiración de los 
breros al aceptar este laudo hacen explícita-
te la declaración de no ir á la huelga que 
’olidaridad con otras sociedades pudiera
que le visitó anteayer, para hoy á las itan o p y probadT c í cí d'eTa 
I la tarde, ó fin de darle cuenta del resultado de | anterior, los siguientes acuerdos:!
I las gestiones que practicara anteayer cereal Aprobar los iiifornies sobre declaración de inca- 
f del director de la compañía de los ferrocarriles alcaides y concejales de los Ayun-
reunió la Junta lo-■ smdaluceji* para solucionar ef conflicto surgido | Grande, Pizarra*- Cárta-
á causa del despido del fogonero Juan Solero Aprobar el informe proponiendo se reitere al 
señor Juez de 1.* instancia da' Ronda el envío del 
testimonio del auto dictado para la reclusión defi­
nitiva en el Manicomio del alienado Juan Paleme- 
ro Villa.
También son aprobados los informes emitidos 
sobre las certificaciones remitidas por los alcai­
des de Gaucín y Cútar.
Por último se aprueba el dictamen de la ponen­
cia sobre recurso de alzada interpuesto por don 
Antonio Acosta Peula* contra acuerdo del Ayunta­
miento de esta capital, sobre indemnización al 
cpníratlsía de las obras del Cementerio de San 
Miguel.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IPM 1A 1\0 M A R T IN E Z   ̂
Seryido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, nSapliBí Gapcís, 181
aiinaicenea die tajidloa
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Féiii S i w  Cilifi
Situados en las calles Sebastián Souvirón* 
Moreno Carbonero y  Sagasta  
O P O R T u m o a p
Jrapoitaates rebajas de todos los arií:u’os de 
temporada. Batistas, céfiros, fantau'as, driles, 
telas celadas, calcetines y medias, co’chas de co­
lor, tocas chantilly, almagro, blonda y en velos 
deliberar y |d e l  y 4 metro».
- •- ’ • - Grandes saldos ea telas caladas negras y blan-
cai,de dos pesetas á una peseta.
Driles hilo chantum, de dos pesetas á una pese­
ta en todos los colores de moda.
Completo surtido en artículos de punto, cami­
setas, medias y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 2J metros á 10,11 y 12 pese­
tas la pieza.
SASTRERIA
Se confeccionan traies de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
a huelga se soluciona
ido fué puesto en conocimiento pri-
Semanalmsutis se reciben las aguas de estos ma- 
aaatlsles en «a depósito Molina Lario í l, bajo- 
vandiéñdose á 40 céntimos bctelía de un ¡jiro. 
Frépiédades espeéíales del Agua de !a Salud 
Dsoósfíó: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por *« ¡impides y sa» 
cjor agradable,
' Es inapreciable para los corívaleciestea, por 
»er esümtiiante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaQ^ 
¡Hfeedasás. ■
Mezclada con vino, es tm poderoso tón vo re> 
constituyéaí®.
Gara las enfermedades del estómagr^ prodaci 
da» por abuso del tabaco.
Ss si mejor auxiliar para las digestiones difícl 
Ies.-’ '■ ■ ' • '  ■ V\:- •
Disuelve las arenilias y piedra, que producen el 
tuai..ée-orina.- - •. . ■. ... ;
Osándola ocho días á pasto, desaparece la Icte 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Con igual concurrencia que en los dias ante­
riores, se celebró la cuarta sesión del Congreso 
obrero.
La presidencia la ocupa el compañero Botín y 
como secretarios actúan Antonio Bravo y Enri­
que Conejo.
! Precédese á discutir la modificación al artículo 
28, del reglamento, presentado á la  deliberación 
del Congreso, por la sociedad de carpinteros y 
que dice: «Que las resoluciones se tomen por nú­
mero de federados, votando por individuo que se 
presenten».
E! compañero Diaz Alba, hace uso de fa pala­
bra, en representación de la entidad proponente, 
defendiendo calurosamente la razón en que se 
apoya su sociedad para hacer dicha modificación
Intervienen en ésta discusión los compañeros 
Quzmán, Madrid y Marrón* ios cuales cada cual 
emiten su opinión con respeto á dicha modifica­
ción.. »
Después de distintas retlfícadones y aclaracio­
nes hechas por los anteriores oradores,precédese 
á la votación de dicha modificación quedando 
aprobad e ?a proposición por 30 votos contra 11.
Dioae iectu-^a á una ponencia emitida en las prO’ 
posiciones de las sociedades Arte de Imprimir y 
carpinterss ebanistas referentes á los artículos
l a  su presión  de eonsum ós
Entre los comerciantes, industriales y ved­
nos de Mál^gé han comenzado á recogerse 
firmas para pedir al Gobierno la concesión (Js 
los beneficios de la ley de supresión de consu­
mos desdé 1.® de Enero de 1912.
Les pliegos llevan el siguiente encabeza­
miento:
«Contribuyentes de Málaga que prestan su 
conformidad al acuerdo adoptado por el Exce­
lentísimo Ayuntamiento de suprimir el impues­
to de consumos en esta cíudad*desde el día pri­
mero de Enero de 1912.»
Socio de  'mérito
En la junta general extraordinaria celebrada 
8 anteanoche por la Sociedad Económica de Ami­
gos déf Pt.í8, se acordó, por ünanimldád, firrnar 
üha propuesta de socio de mérito á favor d|! 
ilustrado arquitecto don Fernando Guerrero 
Stráchan, autor dél proyectó de barrió obrero, 
para qúe en btra' sesión ía^Económlca le Otor­
gue dicha distinción como tributo'de gratitud 
y de afecto. , ■
R efu n e ió n
En Tafalla ha fallecido la virtuosa señora 
doña Francisca Zabala Saenz* madre política
ron ayer en la cárcel pública, los conocidos to* 
madores Constantino Flores y Rafael Rodrl- 
guez Alcover.
E n tre  ellas
En la calle de Ferrándíz promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reyerta Catalina Ro. 
drígufiz García* Antonia García Ríqs y María 
I^ayarrote FernánÓéz, pausándose mutuamen­
te érosjones % araflqzos éfl' diferentes partea 
del cuerpo. ^  . .
En la cuestión intervínierou los guardias 
municipales Enrique Rojas y Mártuel Qárcfa, 
que fueron rechazados 0or las bravíaé, diri­
giéndoles Insultos y produciéndoles algaou 
arañazos.
l a d r o n a ^
Por los agentes de la autoridad fueron ayer 
detenidas Rosalía García Güílléri y Ántbtóa 
García Navas (a) Xa Sevillana, distírígüldás 
y aventajadas discípulas de Caca.
Ambasjpasaron á la cárcel, á disposición del 
Gobernador civil,
Eseandolosa
En completo estado de embriaguez promo­
vió ayer un fuerte escándalo José Garda Na­
vas, quien se  ̂produjo, con una navaja, una 
herida leve en la manó izquierda, de la que fué 
curado en iá casa de socorro de la callé del 
Cérfojo.
Una detención
En la barriada del Palo ha sido detenido por 
la guardia civil, el vécino José Romero Dun, 
por haber insüítado á su convecino Juan Jimé­
nez Cañete; á quien dirigió también anjenazpa 
dé muerte.
Una inspeeeián,
Por el qilnisterio de la Gobernación ha sjdo 
designádo don \yiían!o Roldán, jefe de ja 
Estación Sanitaria dé la Líhéa' de la
de nuestro quttido amigo y cor^llgionario el I ción,^para girar una visita de inspección á va
rias Estaciones Sanitarias, entré las que se 
encuentra Iá de esta capital.
C u aren ten a  suprimid^'
12 y 15 á huelgas, dictaminando que los citados 
artículos queden tal como lo dicen los estatutos.
Protesta de los obreros
£aso!ira$ del CaaHaMna
Diariamente recibimos qitéjas de obreros, sobre 
loa abusos y pretericiones que son objeto los 
obreros malagueños por parte de! contratista que 
realiza los trabajos de encauce en él río Guadal- 
medina.
Los citados obreros nos dicen que en los indi­
cados trabajos son empleados obreros forasteros, 
con perjuicio de los de la localidad, por la razón 
de ne prestarse éstós á los abusos y extralimita­
ciones que la contrata realiza.
También nos denuncian las malas condiciones 
en que se están constituyendo los paredones de 
encauce, en términos que la más ligera avenida 
dará al traste con lo hecho. '
La sociedad de albañiles,, tiene el asunto en 
cartera para solventarlo co;Iectivamente, no ha­
biéndolo acometido ya, debido en gran parte é 
los asuntos que de carácter económico embargan 
estos días á dicha entidad.
Con erte motivo la excitación que reina entre 
el elemento obrero es grande, hablándose de re- 
soluciones enérgicas que pongan téímino á es­
tas deficiencias que consideran ellos como una in­
justicia.
Nosotros, sin constarnos la veracidad de lo 
que se ho:̂  dice, sólo nos hacemos eco á título de 
rUmor, Hmitsndonos, á que sé depure ia verdad 
de !o que haya en el asunto, para lo cual llamamos 
la atención del ingeniero jefe da Obras públicas, 
sobre los extremos de que se trata.
O a á ió ib n e ro  C íó m ió o
E E C O M E N D A  Ú I Ó N
- ó'-
Aunque parezca contraseníido* 
yo te áseguro, caro lector, 
que, rara avis, he producido 
título alguno más decidor.
sobreÉl presidente dice que se abre discusión 
el mismo.
Los compañeros Diaz Alba y Medina entien­
den que el dictamen'emitido por la ponencia,refe • 
rente á un asunto trascendental como es el de 
huelga, considerándolo algo complejo, y entien­
den que debe quedar dicha ponencia sobre la 
mesa.
Vuelven hacer uso de la palabra varios compa­
ñeros en el sentido de. que dicha ponencia queda 
sobre lá mesa para su estudio;
La presidencia considerá suficientemente dis­
cutido el asunto y pregunta al Congreso si aprue­
ba ia ponencia contestando afirmativamente la 
Asamblea.
 ̂ Seguidamente se procede el nombramiento de 
los secretarios que han de actuar en la quinta se­
sión, recayendo los nombramientos en los compa­
ñeros Conejo y Toro. '
Y suspendióse la sesión hasta mañana á las 
nueve. . .v ' ■
m
Lo9 de hoy
Octava velada á las nueve de la noche, se­
gundo concierto de bandas en la feria y  recep­
ción en la Caseta de la Junta.
Loo d e enahono
A las nueve de la noche, Ségürída Verbena 
en la Feria y segunda fiesta andaluza éñ iá ca­
seta deNla J  unía, -iiovená velada.
EL NORTE
Oían fábrica dé hieio y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
En ese epígrafe que he puesto al frente 
de esta sencilla composición, 
verá el más torpe, gráficamente, 
lo que yo callo por precaución.
Como endiñaros quiero un poema 
descacharrante,p{Tüm\áa\, 
y don Bernardo quitóme el tema, 
con su medida tan Radica],
pues yo, anhelante, buscaba asunto 
que me sirviera de pedestal 
para, en su cumbre, áízár al punto 
ese poema sensacional.
Y anoche mismo trajo el correo 
para esta sombra escribidor, 
una misiva de Antón Matéo ‘ 
juez interino de Villamor,
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
transito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
VlnosSecoáde 16 grados 1908 á 7 poseías, v 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen áS. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. 
Vinagre puro de vino á 3 y 4¿- 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una báscula de arco para bocoyes. '
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fabrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
doctor en Médibiha donÁnfonio Martín Ayuso.
Reciba la familia nuestro pésame.
I a  sa n id a d  d e l ea'mpo 
En la Gaa¿/a se publica una real orden de] Por la líispección general de Sanidad e¿e- 
Fomento, disponiendo se realice una prolija in- fríor ha sido suprimida la cuarentena á lp¿ bu- 
formación, estudiando, investigando y flscali-1 ques qite procedan del puerto de Mononon, pór 
zando ios asuntos relativos al saneamiento de | .haber cesado la epidemia de enférmédades in­
ios terrenos, la depuración de las aguas fiüvia- '  ‘ " ............................ .
Ies, la desecación de aguas estancadas insalu­
bres, y cuanto se refiera á la alimentación,
agua de bebida, habitación, faenas agrícolas y 
demás elementos que integran el media rural, 
mereciendo singular atención todo lo que hace 
referencia á la profilaxis del paludismo y de­
más enfermedades infecciosas de los campos, 
con objeto de aplicar Jos oportunos remedios 
para defensa de la'sanidad del campo.
Los .cuestionarios que han de contestar los 
inspectores, médicos y demás personal técnico, 
abarcan los siguientes extremos:
Paludismo en general,
Paludismo en las vías férreas.
Aguas potables y enfermedades que se ori­
ginan por su impureza y contaminación (cólera, 
fiebre tifoidea, etc.).
^Alimentación del obrero del campo y enfer­
medades que se producen por alteraciones na­
turales y fraudulentas de alimentos'y bebi­
das, y
Fiebre (Je Malta.—Anqullostomlasís.
A ios cuales seguirán en breve otros sobre 
faenas agrícolas, culturales y ganaderas* con 
sus enfermedades profesionales, y habitacio­
nes obreras delcampó.'
A l cobro
El alcalde de Genalgúacil participa á éste
fecciosas'lque en la-citada población se bebía 
desarrollado.
l a  p e s te  bubónica 
Se ha recibido en esté Goblérrio civil una 
circular de la Inspecdóii générál de Sanidad 
exterior,- anunciando haberse registrado Casíia 
de peste bubónica^en Port-Ssid. '
M a tricu la  libre 
Por la secretaría dé la Escuela NÓriiíal de 
Maestro8,'8e ánuneja qué desde el 15 al 31 de 
Agosto próxiraov estará abierta iV tnátrícula 
libre para los alumnos que deseen verificar el 
éxámen de ingreso y dar validez académica 
á las asignaturas de los grados elemental y su* 
perior;
E l a'Troyo de los  
Por la Jefatura de Obras públicas se ha 
abierto una información pública por el plaío 
dé treintá días, para admitir reolamacioñes 
contra el proyecto presentado por doti If*'®"* 
ciscó’ Masó TórrUeila, para Iá úrbaiiizáóón 
dél arroyo de los Angeles. ■
l a s  e d rré ra s  de einta^i 
El martes próximo, día 2¿ aeí actual y / S ‘ 
yidad de Santiago, es e r señalado para las ¿a* 
rreras de cinlasi * ^ ;v
Elnúméro dé'éstas pasa de sesenta, deblcn*uiv iMw w \aciitii{¿U8CU d u 8 6816 v o» uc ocac i i u viv»
Gobierno civil que hari sido pueétds al cobro? V° ®*P“estas el domingo en la Casetá dé |a 
los recibos del tercer;trimestre del reparto de J**uta-; ' ' - T 'u‘
consumos det año actual.
A cciden tes
En el negociado correspondiente de éste Go­
bierno civlj se recibieron eyer los partes de 
accidentes'dél trabajo sufridos <pbr;los obreros 
Vicente Radial López, Antonio Fernández'Ló­
pez, Juan Seano Linardo, Fernando Ríos Gue­
rrero, Juan Ruiz Peña y Juan Rodríguez Ru-
DI91I68*
P a sa p o rta d o s
Por la Comandancia dé carabineros de'esta 
capital han sido pasaportados para la Goman- 
daticia de Mallorqa, jos .carabineros'Manuel 
Rodríguez Téllez y Juan Rodríguez González.
E ilid d o s
,,„En ía Comandancia de carabineros han sido 
filiados como carabineros d,e, infantería, los 
cabos del regirhiento de Africa, Fedro Rodrí 
guez Sánchez, Miguel Hernández Pérez, An
No se han hecho en nuestra capital unas ca* 
rreras que lograran tanta aceptación' por parte 
de ras señorttas para contribuir con cintas^
V.? ®ht*'adá es gratis para las señoras y se* 
noritas,y  io8 éábálleros necesitarán biileíe^de 
socio, que costará tres pesetas, estáblecién* 
cose desde h<3y |a yenta err la' caseta de la 
^ n fa  de festejos, en La Cosihopolita, en los 
Círculos Mercantil, Nuevo Club y Málagüéfio.
Los palcos, hay sencillos y -dobles, y ' 
poder ocuparlos se necesita sef sbeio que con* 
tribuya con. 10 pesetas á lós'primeros Y 15 á 
los segundos. ' ■
El producto de la recaudación* después de 
descontados los gastos, será para háceruh re* 
partiD de pan á los pobres y un festival en oh* 
sequioriie' las señoritas que confribuyéron con 
cintas, de los carreristas, los que toreán'^y tís 
que forman la Junta de festejos de Santiago. 
Creemos que ha de résultar este número co*otui n m i ner a a r . - ^  ‘« u iia r  este imuiciw <-v
tonio Viaedo Rodé, Diego López Calvo, Pedroi^° los que está organizando esta Junta. 
Martín Vidal y Miguer Gil Rodfí^ez. : |  U n a  s u b a s ta n
I7n ;  | 1, ^̂ *‘®‘̂ ^̂<5nT3eneral de obras públicas,
Los agentes de la autoridad déíUvieron ayéV Púrá él tííá44 de Agosto una
á José Navas Filio, por dirigir insultos y ¿ 1 -  Jf reparación úe carreteras en las
Ha r,K,*o i*'* _̂_ PrOVÍUCÍaS de Madríó y'-átacrnTa u ViadatOT...tratar de obra á Dolores Recio Mancebo, pro­
moviendo un fuerte escándalo.en la plaza de la 
Arrióla. <
La ecch ó ih icá
Cásfl Comisión ==Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
: de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina de! Muelle, 7. , 
Mélilla: Muelle (C. de Ghlhorro)
E^ta casa cuénta fioh personal idóneo en jos 
 ̂ ásunlos CQúcérijlentes á  íerrocarriléq.. v.
JBeodo escan daloso
Por escandalizar, en el Muelle* en completo 
estado de'embriágüez y desobedecer á los 
agentes de la autoridad, fué ayer detenido 
Francisco Cámacho Baltestéros. '
XAoencias
Por el negociado correspónéiénte dé éste 
gobierno ciyii se expidieron «yér do8.|icencias 
pata Uso dé armas ,á fáyór de,don Juan Reyes 
Canto y don Manuel MóréhÓ'Santos, y una de 
caza, á nombre de don Jerónimo Mendez Can­
tero. ■ ,.
R iñ a
En la Farola sostuvieron ayer una reyerta 
Francisco Rublo López y Antonio Ramírez Me­
dina, resultando el último con varias erosiones 
y éontusiónes, de las que fué curado en la casa 
del socorro del distrito.
d o m a d o r e s
A disposicióri dé! dobernadbr civil ingresa-
provinci s  rid Z. ragóz  y B joz.
SI u® PÜcgbsse ádínlteó eiieste Gobierno 
vil hasta el día nueve del próximo Agostó.
E scu ela  la ic a  de niñas 
Se hace presente á los padres que han fflS' 
crup sus hijas para su Educación en el colegio 
lajeo que ha establecido el centro Republicano 
Federa! en la Plaza de la Biedma n.® 4, qoe 
a partir dej 1 de Agosto queda abierto eltaío* 
ri|do colegió. .
Al mismo tiempo hacemos saber que contí  ̂
nua abierta la matricula para la incripclóh -«o 
los alumnos.—Xa Comisión. *
, N ota de obras -
U  Alcaidía de esta Cápltal há J*éiriÍtído.ál 
f  i vil, para su publicación en él 
Un Oficial, de las' pbiés efect®W9^
por la Administración municipal dúranté 
ntana del 2' al* 8 del corriente mes. ' ' ' ^
C uentas wnunieipates-M 
For la Alcaldía de GenagUacilée ha remitia%
á este Gobierno civil un edic to anundaij^%%B 
exposición al públícó, en la tret^etariá dé^íll|t”
Ayuntamie|ito, las cuentas munic^ales .coftw’
A
P d g in u  te rce ra ¡Sábado 2 2  dé  JiiH o de l O i i
!) pendientes al ejercicio de 1910|
M ^pásitoe
Por el Gobernador civil se han dado las 
t oportunas órdenes para que ingresen en !a Ca« 
sa central de expósitos, los niños Itafael Con* 
de Merino y Fuensanta López Gandía.
JEdcpropiacienee
La Jefatura de Obras públicas ha publicado 
un edicto participando á los propietarios inte* 
resados en la expropiación de terrenos dei tér* 
mino municipal de Veiez-Málaga, con motivo 
4e la construcción del Ferrocarril de Velez i  
Periana, que se presenten en el plazo de ocho 
b dias en la Alcaldía de la referida idealidad, pa* 
2 ra hacer la designación ds peritos que entieh- 
^ dan en la indicada
jí P e r ito  m ecán ico
'f Por la Dirección general de Navegación y
Pesca Marítima ha sido desestimada la insten*: 
d a  que elevara don Manuel Crucet, pidiendo 
se le coriced,a'enrprcplédad ej cargo de perito 
mecánico de este puér'tó, que viene deséiiipe* 
fiando interinamente.
I C om isión  de M aeienda
ii Para las cuatro deda tarde de ayer estaba 
1]| convocada la Comlsipn de Hacienda de la Di* 
. putación provincial.
I A dicha hora concurrió el vocal señor Cin*
II tora; á las cinco, compareció el señor Calafat; 
los demás señores briUafon'todos por su ausen-
? d a , per cuyo motivó nb se despachó ninguno 
ii de los expedientes sobre que debió dictaminar. 
I Para hoy está convocada nuevamente.
Veremos lo que ocurre.
!i MI t ln f a n ta  Xeahelf
f  Ayer por la tarde fondeó en nuestro puerto,
I procedente de Meiiila, el cañonero de prlméra 
I clase Infanta  que, según se decía, ha
) venido á Málaga' como resultado de gestiones
I practicadas para asistir á la procesión de la 
virgen del Carmen y ó la fiesta religiosa que
 ̂ con este motiVó ie  óelébrará en la pescadería 
nueva y en las playas de San Andrés, el pró* 
xiiBO domingo.
; I í08 férro v ia rio a
Hemos recibido un escrito defendiendo al 
t Montepío y la gestión del Director, de los Car­
gos que hace el señor Bascuñana.
: Nosotros, én ’prdeba de imparcialidad, no 
tenemos Inconveniente en insertarlo, con la
* «ola condición de que erautór nos autorice á
, poner al pie su hómbre y apellido, piies no nos,
* parece correcto cóntestar con seudóniinq á es­
critos qué llevan al pie la firma dei autor?
« Lo mismo que el señor Bascuñana da la cara
I al hacer los cargos, debe darse también .allm-. 
, pugnarlos.
I, JPliegpa de condiciones
? El ingeniero jefe del Distrito forestal ha 
remitido á este Gobierno civil los pliegos de 
condiciones generales, reglameniarias y faCií!- 
'i tativas para la subasta, adjudicación y aprpyq* 
r  chamiento de prodíictos d‘e los montes púbiicós, 
durante el año dS‘19Íl á lÓí2. 
j XPe^lpfació'ifi . ^e respon sah ili-  
íl' ■ d a d
Pqr la Delegación î e Hacienda se ha publi 
ÍB cadó un edicto déclarandó responsables al Al 
iĵ calde y concejales dej Ayuntnrnlentp dé Cárta- 
j má, por siis débitos deí primer trimestre por el 
¡5i concepto de consumso. 
i! M ecerradn
1“ En el escaparate de la casa de Ibs señores 
Perez y Valle (Marqués de Larios) esfán ex 
impuestas las artísticas y elegantes moñas y
s s
M  A  D
TOUA» .
Teneis vosotras la culpn de qüe vuestros niños estén
delicados y .eníermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
N  B  S  F  A  R  I  N  A
y  l o g  v e r é i s  s s l i i o s  y  r o b u s t o s  
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocldos.--Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2.5.---Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos dirijanse á den O c lU f lir c lO 'A . Í^B-CÍICCO, B f l f r O S O  ly
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® 15 
C a sa  fu n d a d ^  esa é l jÉüo I87|9
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n*» g8, expende] tou 
Bréelo,: v a io p e fi. T !.to
üna arroba de !8 litro» de Vino Tinto legítimo
1|2 » » 8 » » » » »
l|4 » » 4  » » » B *
Un » » B B »
UnabateLdde3i4 » .  b » »
Vinos Valdepefia Blaflco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts.
l\% B .  8 B » B




que^sej rematarán porrAntonío ÁIyaréz (a) E l 
Traeño'jyjmn Rincón (a) Torhifnta y sus 
correspondientes cuadrillas.
De Instrucción pública
La Dirección general de primera Enseñanza ha 
remitido á esta Juíita provincial, para éu envío á 
los Ayuntamientos de la provincia, la circular de 
24 de Junio último^ referente á la construcción de 
edificios escolares.
Delegación de tiacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 68.845*17 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda dos depósitos de 7.080 y de 360 pesetas,por 
don Francisco Madrigal Herrera para responder 
á la cuota de Consumos q ;e le exige el Ayunta­
miento de Ardales en el reparto 1910 y del 20 por 
loo de la cuota, contra lo que tiene presentada 
reclamación.
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
participa al señor Delegado haber sido nombra­
do arquitectos para el registró fiscal de esta ca­
pital, don Manuel Llórente, don Francisco Azorín 
y don Ramón Nicolás. '
B  A I 7 0 B
M  A  L  A  Q  A
Temporada 1.̂  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José ímpellitieri, domicilio
en los mismos .baños.
.................
descargú eléctrica que le produjo la muerte 
instantánea.
También resultó destruido^parte del edificio. 
Dé Paeitfo ilaraé
Continúa la huelga.
Hoy llegó el ingeniero comisionado por el 
ministro de Fomento para estudiar la forma de 
solucionar el conflicto minero.
La minas San Francisco y Extranjera, con­
tinúan paradas.
En las de Argüelles y Concepción, trabajan.
ammsam
h r ñ d o  ik  la
B o l  B x t p p n j o r o
Por la Administración de contribuciones ha si­
do aprobado el padrón de cédulas personales del 
pueblo de Villanueva de Tapia.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa 
sivaa ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Catalina Qiral Milano, huérfana del se­
gundo teniente de carabineros don José Qiral Pu- 
Job 3^2*20 pesetas.
" Dófih' AflETMonteró Madera, viuda del coman­
dante don Tom,ás ^ómez Marín, 1.125 pesetqs.
Doña Micaéla M." López Valdés, viiidá dél pri­
mer teniente don Juan Qpijzález Izquierda, .470 pé- 
sétas. ' ' " ....  ' ' ' '
P . _ _
banderillas de. lujo, regalo de las presidentas
le para la gran encerrona, que organiza la Aso 
dación de Dependientes y que ha de tener lu- 
ij¿ gar en la tarde del próximo dopijírgo oh nues- 
tro circo de la Malagueta. ' ,
Dichas moñas y banderillas están adornadas 
con el mayor gusto y son lújósíslmasimerecien- 
® do por parte dei público grandes alabanzas. 
ii Reciban las distinguidas dóhántés nuestros 
lí plácemes.
g Es grande la demanda de billetes de convite 
para la becerrada de los dependientes de Co- 
. mercio, del próximo doiitlhgo',reinahdb extraor- 
diñarla animación.
' Personas inteligentes que hán visto el gana­
do aseguran, que ha de dar mucho juego.
En resumen, que se prepara una agradable 
’ tarde para los aficionados.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
Don Vicente Alonso Ribader, teniente .coronel 
de Intantería, 487‘50 pesetas.
■ Agapito Ortega Martínez, guardia civil, 22*50 
pesetas.
José FJqres Mina, carabinero, 28'12 pesetas.
Don Salvador Alvarez Barrabián, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
B E  M A R I E A
21 Julio 1911.
Coméntase la insistencia del diario Thé Ti 
hablando del envío de buques Ingleses ái 
Agadir.
Algunos estiman probable que Alemania no 
persevere en sus excesivas pretensiones.
D a  É s * a s é |a 8
U  Independence Bolge y otros periódicos 
felicííensé del feliz término del Incidente Bpis- 
8et.
P é T é s ig a B *
Se han reunido jos npt.ábles de Sus para dis­
cutir !a actitud que debsó tomar pOY la presen­
cia del buque alemán en Agadir.
No llegaron á un acuerdo.
Ei secretario del cónsul de Aiemania en Mo- 
gadof llegó á Agndii* acompañado dei califa 
Kerlni y del caid Fueluli, dirigiéndose á bordo 
de] buque alémán para entregar diversos plie­
gos.
Dicese que Kerin! eaíá reúnléndo una barca, 
ignorándose con qué propósitos.
Las autoridades de Agadir comunicarón al 
comandante del buque que jas detonaciones de 
armas de caza, á‘ cuyo sport se entregan los
D@ Madrid
Hasido destinado al Ferrol, el primer teniente S  ® e n t r e g a n  ios
deinfantería de-marina, don Gregorio Granados. | li^S^r á equivocaciodes
entre los Indígenas y provocar incidentes.
. T ra s la d o  d e  ilpBtBiéllio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete. de consulta á la casa hueva de la calle dé 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
Cora el estómago é intestinos el Elixir BS'«ma
tomacaí de S á iz  de Carlos.
HOoIop d e  m u elasll
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y'dra^uerías de crédito, 
i a l i o ^
medicinal Inglés. Gt*añ Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla., . a l ^ u p a n
Una cochera én la’ cása'M^iero 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Bárrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y chile Cetezuéla 20 
primero. '
■W—'llilM W IIIIW IIIIIIIWailBWIWMIMIBIIB'MWMIW PM ^
ha dispuesto embarquen en el «Pelayo», 
«Numancla» y  «Almirante Lobo», respectivamente 
los médicos de la armada, don Jaime Malvertí 
Marroig. dov Enrique Enciso Gisbert y don Ra­
fael Berengúér Cajigas.
Buqués entrados a^er 
Vapor «V. Pucho!», de Melilla.
» «Mary An», de Barbate,
» «Aragón», de Sevilla,
» «Vlllarreal», de Barcelona.
Balandra «José Cubero», de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol», para Meltlla.
» «Viñarreai», para Melilla.
» «Aragón», para Almería.
Laúd «San Sebastián», para Estepona.
Hsn, llegado diez comerciantes alemanes pa­
ra establecerse en Agadir.
La noticia relativa al envío de una mehslla á 
Sus, mandada por Mtugul, ha causado descon­
tento, temiéndose que ia reciban mal.
@ Provincias
Lfneaa d e  vapopea c o r r e e a
Salidas Éjas del puerto de Málaga
El
D e  ía  p jrp y liic la
Mejfuneión
Ha dejado de existir en Ronda la niña más, 
pequeña de nuestro querido amigo don Enri­
que Sedeño Garda.
A su entierro asistió numeroso acompaña­
miento.
Reciban los padres nuestro más sentido pé- 
I same por esta pérdida irreparable.
JDaños
iíj El vecino de £1 Burgo Antonio Cantos Duar- 
; te, ha sido denunciado por la guardia civil al 
Juzgado correspondiente, por causar daños de 
¡ consideración, én terrenos de la propiedad de 
ifsu convecino José Sánchez Beltran.
, R obado p o r  su  h erm an o
En la Casa cuartel de la guardia civil del 
I puesto de Antequera se presentó anteayer el 
' vecino Manuel Navas Cotonitio, denunciando 
que su hermano Juan le habla robado, de la 
' cuadra de. una finca de su propiedad'j.situada en 
aquel término munlcipa!, un a8no,desáparecien- 
,, do con él é ignorándose su paradeero. 
í Del hecho se ha dado conocimiento aí Juzga­
do correspondiente.
R ecerra d a  n o c tu rn a
I. En Ronda se dará mañana domingo una ho- 
i villada- Organizadaporlos'empleadosdelferro- 
j Carril, los del Hotel Reina Victoria y Hotel 
Estación.
Habrá primero carrera de resistencia en 
pista de dos kilómetros con bicicletas, conce» 
" diéndose tres premios, carrer-as de cintas en 
blcibleta, dos hermosos novillos de lidia para 
f todos los socios y dos novíllos-torós de muerte
vapor trasatlántico fráncés 
^£spagne
saldrá de este puerto el 28 de Julio admitiendo 
pBsageros de primera y segunda clase y carga pa­
ra Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires y con conocimiento d'recto para 
Paranagua, Florionapolís, Rio Grande del Sul, 
Pelotas yPorto Alegre con trasbordo en Rio de 
Jishéiró, para la Asunción y Villa-Concepción con 
trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur* y :Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aire*.
El vapor correo francés 
E i t i i r
saldrá de este puerto, el l .“ de Agosto, admi­
tiendo pasageros y c a r ^  para Tánger* Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chiná, 
Japón; Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Aquifbaine
saldrá de este puerto el 12 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre cori trasbordo en Rió de 
Janeiro, para la, Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la riberja y ’̂ os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenás (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix^ calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga; “
R M W T X S T A  
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas a 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
fíSÁLAGA
S ierra  N evada
FA B R IC A  DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 3 lí .  '
fcixportación
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D a  S a n ta n i I e iB
£1 rey visitó el Sanatorio Infantil instalado 
en Pedresa, conversando con algunos niños.
En la isla de Pedrosa se sirvió un banquete 
de 120 cubiertos, presidiendo el rey.
i erminada la comida, paseódon Alfonso en 
automóvil por la población,y después asistió al 
teatro Principal, donde la compañía Guerrero- 
Mendoza representaba Doña María la Brava. 
De B apoelona
Ya de madrugada terminó la reunión de los 
comisionados de las Diputaciones catalanas.
La discusión fué secreta.
Sábese que hubo vivo debate defendiendo 
el punto de que no debe ninguna Diputación 
abdicar el menor de sus derecnos;así como evl- 
tártoda absSrcióh. - -  -
Los acuérdós, comunicadns mediante nota 
oficiosa, sohr
Ratificarse en el propósito de constitiiírse 
en mancómunldadlas cuatro diputaciones ca­
talanas, cun una Comisión ejecutiva designada 
por ta mahcómünidad, cuya Comisión deberá 
atender al servicio de obras públicas, benefl- 
cencia«é instrucción que interese ó las cuatro 
provincias, sin mermar derécho alguno á las 
diputaciones.
Designar á los cuatro presidentes de las 
diputaciones para formar una ponehcla que re­
dacte, previa información pública, el proyecto 
dé orgahizaclóh y funcionamiento de la ihanco- 
ihunidad.
Los diputados comisiohados marcharoq á sus 
respectivas provincias.
De SantaadsB*
Con motivo del cumpleaños de doña Cristi­
na, todos los buques surtos en el puertp apa­
recían engalanados, y los edificios públicos 
ostentaban colgaduras.
Con buen tiempo empezó la regata Interna­
cional por series, para balandros de seis á sle- 
temetros,
Se disputará ía Copa de Santander.
Para mañana hay preparada una jira automo­
vilista á Ontqneda, sabiéndose que irán muchas 
damas.
—El ministro de Marina ha celebrado con 
Canalejas una extensa conferencia telegráfica.
- E! obispo dé Ciudad Real visitó al rey, 
quien concedió el indulto del reo Ramón Cíe* 
mente.
D é  p iu iF c ia
En el correo pasó, con dirección al Cabo 
Palos, el exmlnistro Laclerva, recibiéndole al­
gunos amigos.
De B ad a jo z
Ha llegado el nuevo gobernador don Fran­
cisco Cabrerizo, acompañándole el señor Féf- 
nández Blanco.
Se je  Wzo un recibimiento cariñoso, posesio­
nándose inmediatamente del cargo.
Le saludaron las más significadas personali­
dades.
De H uesca
En el pueblo de Pardiña, termino de Jarbare- 
lia y estando asomado á una ventana de ,su ca­
sa el labrador Valentín Paños, en ocasión de 
desencadenarse fuerte tormenta, sufrió una
21 Julio 1911. 
L icén ciam ien to
En breve serán licenciados 500 soldados que 
quedan en Meiiila,
Ei conflicto surgido en ^Murcia con los últi­
mos que llegaron, solucionóse, marchando ca­
da uno á su destino.
L am en tacion es  
Canalejas recibió anoche un telegrama de 
los emigrados portugueses refugiados en la  
frontera, lamentando ia comunicación que les 
dirige el gobernador para que se internen, en 
término de cuatro días.
Dicen que esto constituye el mayor atrope­
llo que se conoce, del derecho de gentes.
Ei eó icp a
Canalejas pasó toda la mañana trabajando 
con los inspectores de Sanidad en la adopción 
de medidas contra el cólera.
El gobernador de Barcelona telegrafía ser 
Inexacto que se haya registrado allí ningún 
caso.
Asegura (Canalejas con toda lealtad que en 
España no hay un solo atacado, pero le preo­
cupa grandemente el asunto, por que el litoral 
de levante tiene mucho tráíico con Italia.
Se han enviado circulares preventivas á las 
autoridades gubernativas y samitarias.
Como sólo hay 150.000 pesetas destinadas 
á atenciones sanitarias, cree necesario Cana­
lejas reunir el Consejo de Estado para obtener 
recursos.
En tal sentido escribió á Gullón, anunciándo­
le su propósito de convocar e! Consejo dentro 
de unos veinte días.
Luegae
El ministro de lá Guerra marcha mañana á 
Santander, para saludar y despedirse del rey.
Le llevará á la firma algunos decretos urgen­
tes. ^
AoomiiaAanfés
Cuando regresen Luque y Pidal, irá García 
Prieto á Santander para acompañar al rey, 
hasta que emprenda éste el viaje á Inglaterra.
García Prieto regresará de San Sebastián, 
el domingo, de madrugada.
D anaelillo
Los ministros que se hallan en Madrid cele­
brarán esta tarde Consejillo.
Din n o tic ia s
De Africa no se tienen nuevas noticias. 
Tampoco ocurre nada internacional. 
Indulto y  v ia jé s
Canalejas ha recibido un telegrama del rey 
significándole el agrado con que vería que él 
Gobierno aconsejase el indulto deí reo Ramón 
dériipñte.
Cahaiejas conferenció con Luqiuq, acordan­
do el indulto.
Inmédiátamente el jefe del Gobíereo lo co­
municó á don Alfonso.
En el mismo despacho en que don Alfonso 
Interesaba el indulto, manlfestába á Cáh^Iejas 
su deseo de vérle én Santander, antes dé mar­
char á Inglaterra.
En vista de ello, Canalejas marchará maña­
na á Santander con el miñistro de la Guerra, 
y  también irá alli García Prieto, aprovechando 
tal circunstancia para celebrar un consejo en 
lá capital montañesa, en cuya reunión acorda» 
ránse algunos decretos que firmará el rey.
Ei domingo regresará Canalejas á Madrid y 
el junes saldrá don Alfonso para Inglaterra. 
C ónaéjilío
Como ya anuncié, es posible que mañana, 
bien temprano, se celebre cónsejüíó eri Gober­
nación-. '
Bnexaepltud
Niega Luque qué haya ocurrido incidente 
alguno en Melilla.
Hoy recibió un telegrama oficial comunicán­
dole que desde ia posición de Tumlat áalió una 
comisión topográfica del Estado Mayor, escol­
tada por diversas Tuerzas, éstábíeciendo él 
¿ampamento en terrenos de Ulád Settut, cerca 
de Muluya.
Todos los indígenas demostraron amor á 
España.
üna botella de 3|4 0‘30
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Xlmeu 
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No olvidar las señas; San Juanfde Dios 26 y calle Alamos n.»T, esquinadla callé de M ^ b l^ c ^
|e r tf i( i«  te  i k Ií!
, D.0 Provimclas.
21 de Julio 19H.
D© É a . p c a l o n a
La D.lputación provincial se ha reunido para 
celebrar su segunda sesión.
—Los ponentes que entienden en el proyec­
to de mancomunidades catalanas, han acordado 
abrir una información pública acerca de dicha 
idea, terminando el plazo en 15 dé Agosto.
-  Esta madrugada terminó el mitin radical 
en la Casa del Pueblo, asistiendo los diputados 
provinciales Ulled, Guerra y Río.
Presidió Emiliano Iglesias, afirmando que el 
mitin era una provocación al partido radical.
Terminó el orador explicando -los anteceden­
tes de la huelga de 19Ó91
j—En Vich ha descargado un terrible pedris­
co que causó destrozos enormes en la comar­
ca, extendiéndose á Besora y Dorelío.
granizó álcanzó la altura de cincuenta 
centímetros. ■
—Una cómisión del Centro monárquico con­
servador dé esta capital irá á MadrW para en- 
rregar á Maura un álbum con firmas protes­
tando del atentado,
De Caafeliói»
Hace veinte y un años desapareció misterio-' 
sámente Manuel Belles, del pueblo de Anzane- 
ti, resultando inútiles cuantas pesquisas se 
practicaran para encontrarlo.
El jefe de la guardia civil de Albocacer re­
cibió el mes anterior una denuncia manifestán­
dole que Belles había sido asesinado por dos 
sujetos qüe le robaron, arrojando luego el 
cuerpo á la playa.
Dicho jefe empezó las indagaciones, dete^ 
niendo á dos sujetos de malos antecedentes. 
Anastasio Safan y Fabián Safan, como presun­
tos autores del crimen.
—Continúa el malestar por la crisis obrera.
Emigran muchas familias.
De S a n ta n d er
Las regalas resultaron deslucidas á causa dé 
la niebla.
Tomaron parte 24 yates.
No se veían las boyas ni las señales,
Al remontar la primera boya el balandro 
Lttchana^ ocupado por el duque de la Victoria 
y el señor Gómez Iztueta, fué^bordado por el 
balandro Siperimi, de Bilbao, que le hundió la 
botavara y el roque.
Creyendo los tripulantes del Lttehana qae 
se hundía la embarcación, saltaron al bote Z 
óíana, que fué remolcado hasta ej puerto.
También regresaron á la bahía otros balan­
dros que no pudieron remontar las boyas.
El rey se vió envuelto en la niebla y perdió 
el rumbo, pero pudo,remontar la boya última 
merced á una lancha que le indicó ja situación 
de las señales, siendo el primero en llegar á la 
meta, donde conversó con el jurado, marchan 
do después al Giralda,
De San  S eb a stiá n
FELICITACIONES
En Miramar se han recibido bastantes tele 
gramas dé felicitación.
Al medio día tuvo lugar la recepción y des 
pués celebróse un almuerzo de familia.
García Prieto felicitó á doña Cristina en su 
nombré y por encargo dél Gobierno.
A las cuatro y quince salieron en automóvil 
con dirección á Hendaya, la reina Victoria y el 
infante Jaime, acompañándoles doña Cristina 
hasta la frontera.
La reina y su hijo tomaron él rápido de 
Francia.
A las ocho de la mañana fonded el Rio de la 
Plata, enviado por e! rey para saludar á doña 
Cristina con motivo de la fiesta de su cumple­
años.
La reina madre recibió al comandante del 
buque.
En los edificios públicos ondea el pabellón 
nacional.
Los buques y la batería del castillo de la Mo­
ta hicieron ¡as salvas de ordenanza.
Por efecto de uno de los .disparos cayó un 
resto de materia inflamable," prlginando ligero 
incendio debajo de la batería.
Se adoptaron precauciones par evitar la pro­





21 Julio 191 i.
N om brado
Ha sido firmado el nombramiento de don Jo 
sé Bugeila para juez de Guacín.
Opdenéa
Por el ministerio de la Guerra se habían clr 
culado órdenes para que marcharan á Ciudad 
Real las fuerzas que debían asistir á la ejecu 
dón dél reo RámÓn Clemente.
Don Alfonso pérmanécéi*á énlngláterfa has­
ta médladbs de Agpsto, dividiendo el Tiempo 
entré 16 íéló dé Wigh y Eaton Hall Chasiter, 
en el castillo dé los buqués de Westmlnster.
Le acompañará la reina, que del>é reunirse 
con él en breVé.
Se ha remitido á la firma del rey un decreto 
prorrogando por tres meses el vencitnieñío 
de las obligaciones del Tesoro emitidas en 
Agosto último.
Las cajas del Banco estarán abiertas 
días señalados para devolver él importe dé 
obligadúries,á quienes quieran.
Es probable que se presenten pocos*
R etinada
El Banco de España ha comenzado á retirar 
de la circulación las siguientes emisiones: 
Billetes de 25 pesetas de í.°  de Julio 1884. 
Idem de 25, 50 y 100,pesetas, de de Óé- 
tubre 188f y l.°  Julio 1889.
Idem dé ̂  pesetas de 1.® Julio 1893,
L os c o n ju n c iq n ia ta s
En una sección del Congreso reuniéronse 
los diputados de la conjunción republicano-so­
cialista para tratar de las consecuerícias del 
mitin de Barcelona y acordar la asistencia al 
convocado en Bilbao para* protestar de la gue­
rra.
Entrega '
A las seis de la tarde se ha entregado el so­
lar del teatro de la Zarzuela al nuevo conce­
sionario, quien construirá otro coliseo, 
Grave in c id en te
Canalejas ha recibido un telegrama del mar­
qués de VlHasindá, comuhlcándoie otro de SÍ1-- 
vesíre en el que se dice que á fas cinco y trein­
ta y cinco minutoó de lá tarde ocurrió uri grave 
incidente frente al puesto de guardia de Wad 
Cherif.
El teniente Therier maltrató de obra á un 
individuó, ál parecer déséirtor, y al acercarse 
un grupo montado de askaris, alejóse, sácando 
un revólver.
Un tald de los askaris se acercó al teniente 
y éste le abofeteó, ál mismo tiémpo que un 
Centinela español le daba el alto, sin lograr 
qué élTéhlehte respondiera. ‘ "
En tal momento apareció una sección de ca- 
baltéría españora, mandado por un oficial, cuya 
presencia evitó que el incidente adquiriera ma­
yor gravedad.
Nuestro oficial invitó cortesmente al tenien-' 
te francés á que visitara á< BUvestre.
Con efecto, entró el teniente en la tiénda 
de Silvestre, y comenzó ,á proferir gritos que 
eran oídos deade fueralpór los jefes y  oficiales.
Alegaba ej: tenjénte que representaba á 
Frañcm. ' ,  /
En vista de su actitud, rogóle Silvestre que 
explicara el gsunlo, refiriéndolo en tér minos 
distintos de Tos verdaderos, y obstinándose 
en constituirse prísloneríí.
Silvestre contestó que solo 1® recibía como 
visitador, por lo que se negaba á que se con­
sidera prisionero, é invitóle á qufi 5aUera,acoiii- 
pañado del coníandante segundo jeío,- proposi­
ción que rechazó. ^
Atribúyese á una excitación lamentable dé 
esté oficial él hábér abofeteado á un centinela 
del Maghzen y'desóbedecído á ún centinela 
de nación amiga, todo ello por perseguir á un 
désertor y castigarle, en lugar dé cumplir e! 
régfamentó, qué confía tal misión á los askaris.
Este mismo oficial había apaleado reciente- 
mente eti póblado, y delante de nuestras fuer­
zas, á un Individuo de sus tropas, limitándose 
las nuestras á presenciarlo y lamentarlo.
' Dice Canalejas' que cuantos informes renií- 
Ten O vilo, Zugasti y  Vlllasinda coinciden én 
estimar que los franceses están deseosos de 
provocar un conflicto, lo cual es gravé.
Canalejas telegrafió estas noticias á Pidal 
para que Informe al Ley y á'García Frieto, con 
objeto de qué seguidamente dirija una reclama-' 
ción al Gobierno fraheés.
Canalejas persiste en e l propó sito de mar­
char hoy á Santander, pero quizás se lo impida 
lá gravedad da las circunstancias, que revelan 
las noticias recibidas.
B eisa  d e  iiada^id
Día 20 Día 21
Perpéíuo 4 por 100 interior....,,,.} 84,15! 84,15
5 por too amortlzable............... ,.;000,(X)^I02,00
An¡Qrtizábleaí4pof IQO.........93,50. 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 102,40¡102,40
Acciones Banco de España..........4450«OÓ.449,00
8 » Hipotecario........ |256,00,000,00
8 »Hispano-AmericanojP00,00,000,00
* » Español de Crédlíoíl 19,50;000,00
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A la hora de cerrar nuestra edición, no he­
mos recibido la última conferepcla de la ma­
drugada, lo que atribuimos á ia censura, toda 
vez que las iípeas funcionaban perfectamente.
@ SEÍ3GOKFIÁRSE ;
mi LAS rALSíFltíAiaONES É IMITAaONaS




(Sia Gopaiba — ai Inyecciones)
á  Ies lisios B sÉnln i r i n i M s i
■
bápsúla d» «si» Modelo
lleva el
nombre: Si0iv
XiHdis Is te iKkc
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cptizaclón de compra.
Onzas . . . , . , . 106‘40
Alfonsinas. . . . , , 106^30
Isabelinas . . . . , , 108‘00
Francos. . . . . . .  106'30
Libras , . , , . 1  . 26'60
M arcos. . . . . , . 13Q 0a . ?
Lirqs. . . . , . . , 105‘50
R eís . . , . . , . . 5'00
pollars • • . . , . . 5.‘35
A a  n u e r a  f f a s a  C a p i t u l a r  
SS^dice que en el concursó de proyectos para 
la construcción de la Casa Capitular de Mála­
ga, se presentará un trabaja que ha da llamar 
mucho la atención, debido á dos arquitectos de 
la localidad que desempeñan cargos en corpo­
raciones oficiales,
A  R o n d a
Ha regresado á Ronda, después de pasar al­
gunos días en Málaga, n.uebtro particular ami­
go de aquella población, don Juan B. Morales 
Salvago.
M oeportaeión de v in o s  
Los exportadores de vinos han acudido en
-
-i
P é g i f í ñ
J ^ j Ó P t í Z A B B áh am  2 2  áe J u lio  d á t U t
Li Fwiiii m  til DE wiii iimsiii T m t t i  
Milán 1906, Gritad Prix ^
lUA M AS:ALTA RKGOMFK^SA •  ̂ '
ioB sr f  I r i i i e i  p re iio iiB  París, Hápolii,^ y E irs s , Briisak M eji, iiláii| la ir M  f  .B s ia p il
Am m ivm s, Magvdfm p km s desde 9 0 0  pm tas m  adeknk, rep<¡ír&emes y  mmMoB
A plazos y alquileras— Procios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
íqueja al Gq’jierno pidiendo:
, .* • . para eyitar que caprichosamente 
1# Aatninistración francesa detenga nuestros 
Vinos, que declare de una manera categórica 
qué condiciones exige para considerar como 
Vino natural al español; y 
. 2 .°  Que en el momento en que la Aduana 
francesa haya analizado un vino español y íp 
haya declarado admisible, y haya satisfecho 
le 8 ,doce francos por hecíóiitro, que se consi­
dere ei vino nacionalizado y se impida que se 
íe creen dificultades en su circulación interior, 
y  se denuncie y detenga, como se hace con el 
régimen de sospechas y persecuciones, que es 
el que predomina ahora,
El ministro de Estado ha transmitido al Em­
bajador español en París las reclamaciones 
formuladas, y segdn parece cesarán de mo­
mento las difíícultades suscitadas á nuestros vi­
nos al,drcucular por el interior de la nación 
vecina.
Un p a d r e  agradec í do
Señor Director de El P opular.—-Málaga. 
^JMuy señor mío y de mi consideración más 
dretingüida: Espero de su amabilidad dé cabida 
en el periódico que tan dignamente dirije á la 
presente carta.
Es el caso, S r. Director, que habiéndose tra ­
gado, un hijo mío, niño de corta edad, dos años, 
una moneda,de 5 céntimos y encontrándome en 
bastante apuro, lo llevé á la casa de socorro 
de la calle de M,ariblanca y allí le dieron á be? 
ber un poco de agiia y me dijeróiT que no háb'ía  ̂
cuidado; pero -viendo que el niño continuaba 
malo y devolviendo lo poco que comia, tuve el 
acierto de dirigirme al reputado Doctor don Ra­
món Oppelí y gracias á dicho señor, que se to­
mó bastante interés en curar al niño, pues ade- 
m ás ¡dé reconocerlo detenidamente y meterle 
varias sondas,: me recomendó al Hospital Mili­
t a r ,  para que le aplicaran el aparato dé los ra­
yos X, para en caso que el niño rio echara la 
moneda hacerle una operación delicadísima; to­
do esto desinteresadamente. Pero no hubo ne­
cesidad de dicha operación por que á los cua­
tro  días el niño echó la moneda, y hoy se en­
cuentra ccmpletamente bueno.
Gracias anticipadas, Sr. Director, y queda 
da usted efmo. y s. s. q. b. s. m., Domingo 
León.
M álaga 21 Julio 1911.
S ic A lta 30. "
E l niño £¿ llama Ramón León.
V C asuales
PASTILLAS BONALD
Cflopo bop o>séd icas con  eoiisaiRav
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BOMALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acanthéa virilis
Pollglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y  nutre los ristemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Com bate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
néum<|M(:o8, ¡aringo-faringeos, infecciones 
gnpale^alüdicas, éíc., etc.
Fiéi ô del^asco, 5 pesetas
perfnmerlas y en ¡a del autor, K é f ie *  a@ A í ©© (antes Qorg 
,817), Maaria« v ®
SaSón Eio^edadles
Ante público numeroso continuaron anoche 
sus éxitos los hermanos Alegría y Euhart, y 
decimos esto porque las secciones fnéron de 
aplausos continuos y prolongados para los no­
tables artistas.
La Niña de los Peines como siempre recogió 
aplausos, repitiendo algunas canciones anda- 
Izuas.
Se anuncia función de tarde^'para m añana.
C f n e l i e s l
Anoche se estrenaron varias cintas de gran éxi­
to, constituyendo uno de los programas más se­
lecto é interesante que darse puede, por 1© que el 
público salió muy satisfecho.
Para hoy se anuncian varios estrenos,
Notas útiles
BAINEARÍO de ARCHENA
Reconocido sm competencia para las enfermedades artríticas y reümáticas, ner" 
viosas y paraliticas, herpéíicas y escrofulosas, y como auxiliar <ié las modica- 
dones mercurias, arsenfcál ó iódica, y, sobre todo, es el medió más eíicaz'de 
los conocidos para la curación dsl reuma en todas sus formas.
eiMcial lie Iiai08; r  julio a 13
Ss hallan sbiertcs el hotel de Las Termas (pabellón primero) ye! hotel L^>vente: 
En^el primero se ooncede un descuento de 25 por 100 sobre les tarifas ordinarias dé 
habitación y mera, más baños. Pueden adquirirse
tambiénlbUJetes tía ferrofarri! de ida iy vuelta, 60 2.“̂ y 3.* clase, con gran rebaia d® 
precios y vario* plazos, dssds 10 hasta 60 días. _
Todos los servicios baínecterápicés continuarán como en la temsorada olidai; Der- 
maneciendo al frente de los mismos sa  médico director, el Exemo. Sr. D. Marcial Ta­
beada,
En las diferentes casas de socorre fueron 
ay e r  curados los siguientes individuos.
Cerrojo; Paulino Ruiz Rover, de 30 años, 
de varias erosiones en el dedo meñique de la 
mano derecha.
Manuel Montiila Girón, de nueve años, de 
una herida contusa de un centímetro en la re­
glón frontal.
José Anaya Jiménez, de once años, de una 
herida contusa de cuatro centímetros en ia re ­
glón frontal izquierda y varias erosiones en la 
región malar.
Después de asistidos dichos individúes, pa­
saron á sus respectivos domicilios.
Conducción y  sep e lio
A las cinco y media de la tarde de ayer se 
verificó e lec to  de conducir á la última morada 
el cadáver de la respetable señora doña Con­
cepción Ruiz Rojas.
A tan triste acto acudieron numerosos ami­
gos de la familia doliente, entre los cuales re ­
cordamos á los siguientes:
Don Rafael Aguirre, don Frascisco Aragón, 
don Joaquín Sánchez, don Antonio Pérez, doa 
Pedro García, don Francisco Chacón, don Ma­
nuel Conejo, don José Vallejo, don Daniel Ber- 
müdez, don Fernando Gago, donMlgueiValle- 
jo, don Manuel Herrero, don Anselmo de la 
Calle, don Francisco López, don José Sánchez, 
don Eduardo González, don José Pérez Quin­
tero , don Angel Mondragón y don José Sán­
chez Santiago.
El duelo fué presidido por los señores don 
Francisco Morales, don Emilio y  don Andrés 
O liva Medina.
Reiteramos á lá distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro más sentido p^s^me,
"Visita
El comandante del cañonero infanta {Isabel 
visitó ayer ú la primera autoridad municipal, 
Ultimando algunos detalles para la ejecución 
del programa de la festividad religiosa que se 
celebrará el domingo próximo en Pescadería.
motivo de la procesión ds la Virgen del 
Carmen.
E! señor Aíbert, acompañado del teniente de 
alcalde de squel distrito señor Alarcón, devol- 
hoy Ir visita al referido comandante y sé 
pondrán de acuerdo definitivamente para la 
celebración de dicha fiesta .
JLa ca m pan a  sa n ita r ia
Varios vecinos del barrio de Capuchinos nos 
visitaron ayer rogándonos hagamos constar la 
necesidad en que están las calles de aquel ba 
rrio da que sean también objeto de la campa 
ña higiénica y sanitaria que viene hade ndo el 
Ayuntamiento.
Las referidas calles se hallan muy faltas de 
higlenizadón y se impone que las brigadas sa 
Hitarlas de que dispone la Corporación munici 
pal, procedan á la desinfección de ellas,evitan-- 
do así la p; abable propagación de enfermeda­
des contagiosas,
M em oria
Se ha publicado la Memoria de la Cámara 
de Comercio de Málaga, correspondiente al 
ejercicio cSsí I9i0í'
Los coches óracibus del balnegrio se hallan en la estación á la llegada de todos les trenes, a  ^ .vo
A v iso  m u y  in to re s a n f© .—Todo bañista, antes de ponerse en camine, debe 
solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de víale v 





Ley dictando bases para la de Reclutamiento y 
reemplazo del Ejército, estableciendo el servido 
militar obligatorio.
T-Ley del Ministerio de Fomenfo, suprimiendo 
el pian general de carreteras.
—Circular del Gobernador civil, sobre las rea- 
I Ies órdenes de Gobernación, dando Instrucciones 
I sanitarias.
I —Providencia de apremio contra algunos deu- 
i dores á la Hacienda, por el concepto de derechos 
{reales.
! r-Anuncio para proveer dos becas vacantes en 
la Junta de Colegios Universitarios de Sala- 
í manca.
I —Edictos de los alcaldías de Humilladero y VI- 
I ñuela, sobre el alistamiento de mozos para el re­
emplazo de 1912.
—Idem déla alcaldía de Benamargosa, anua- 
ciando la exposición al público del reparto de ar­
bitrios extraordinarios.
—Idem de la de Aimachar, sobre exposición de 
las cuentas munidpalés dé 1910.
aKiwuiatfaagaaH
jales de Alhaurín el Grande, Pizarra, Cártama don Enrique Franquelo, don Luis Flaquer de la 
y Alozalna, en la misma forma que antes se Barcena, don Rafael Flaquer del Río; don Ma-
procedló con el Ayuntamiento de Gomares.
Solicitando la declaración de incapacidad del 
alcalde y concejales de Alhaurín el Grande, se 
presentó é la Comisión provincial una instan­
cia firmada por numerosos socios del Circulo 
republicano y del Centro socialista de aquella 
localidad.
JLahuelga
£ f . Director de El P opular.
Muy señor mío: La presente tiene por obje­
to, primero ei notificarle que desde el día se­
ñalado en nuestra última hoja, ha quedadd de­
cretada la huelga por Ja federación Faro de 
Andalucía^ ó sesj desde el dia veinte y dos 
del presente.
El referido movimiento ya es sabido que va 
directo á favorecer al gremio de Curtidores, 
huelga ya bastante conocida por tedas las au 
toridades y por todos cuantos leen la prensa 
malagueña.
En nombre de cuantos pertenecen á esta fe­
deración, me permito interesarles á todos los 
trabajadores, aunque sean ajenos á estos gre 
mies, se tomen lá molestia de estudiar las cau
nuel de las Peñas, don José Parareda Qriffo y 
don Francisco Madrid Grifío,
R e g i s t r o  c s ív il
Juzgado de Santo Domingo 
Nádmlentos: Antonio Ramos Granados, Enri- 
jqueta Boml/a Martínez, Andrés Gutiérrez Naran- 
j,jo, Antonio Suárez Lavo, María González Rodrí- 
¡ guez y Matías Nié García.
Defunciones: Lorenzo Rodríguez Cobos, Alon- 
; so Montiila Gómez, Rosario Santana Martín y 
Francisco Galán Sereno.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno-
Defunciones: María Valvefde Calderón, Anto­
nio Cruces Cholvio y Patricio Hernández Vega.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento: María Cañete Granados. 
Defunciones: María de la Concepción Ruiz Ro­
jas, Salvador Carballo Bracero y Simón Judas 
Expósito.
N U E V O E S T A N T E
CON
A  P E D A L
"fr-’t ó i
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
■'5"
NO CABEN  ̂










M á x im a  l ig e r e z a .  
M á x im a  d u ra c ió n .
M ín im o  e s f u e r z o  e n  
e l  tr a b a jo . , v
L a  M l ^ i é n i c a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en vsrias Exposiciones dentíficas cm  medalla de 
oro y platal a mejor de todas/as conccidas para restablecer progresivamente les cabeUos blmiccB á 
su primitivo color;yo manthiHá piel, ni la tepa es inofensiva y relreecaníe enaumo grado, lo Que 
hace qae pueda usarse con la mano come si fue^e la más recomendable brigantina. venta en 
perrume ías y peluquerías.--Deposito Central:'Precidídc8, E6, principa^ Madrid.
Ojo CON LAS im it a c io n e s , Exijíd ia marca de fábiicay en el pr ciato’qne cierra la caja la firma 
doARROYO., '
m ^ M E B Í ñ
Una carta
Málaga 19 de Julio de 1911.
^  Sr. D. José Cintora.—Presente.
Muy señor mío. He de manifestarle que recien­
temente leí un comunicado en uno de los números 
de su respetable diaiio cuya fecha no puédó 
precisar, y se refería á los puentes que los pro­
pietarios de los antiguos balnearios de La Éstre-
Estado demosíratlvo de jas reses sacrificada» ©! 
día 16, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
27 vacunas y T terneras, peso 3.6S1‘25Q kiló-
gramps, 369.12 pessías.
68 lañar y cabrío, psso 743-250 kilógramos; 
pBséías 29.73, a  s
p e o  95.'000 kilogramo,; p e« la ,
señor Director de los Suburbanos, conforme á las 
condiciones propuestas por ei señor ingeniero de 
la compañía. ^
DJeho acuerdo ha sido para Impedir que los 
bañistas transiten por la vía, con el finee evita 
desgracias, aun cuando en años anterfores no 
hubo que lamentar ninguna, toda vez que habíá 
guardas encargados de abrir y cerrar las-pue tas 
de las valias al pasar el tren.
Todas estas medidas previsoras serían más 
bien de elogiar, si la expresada compañía proce­
diese con la equidad que en justicia •
dentro de los derecho-» " . . —..wi»psjmje,
34 pieles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas. 
Total peso: 5,385.500 kiíógraraos. 




Bishop es el mejor 
refreseantequese 
conoce. Puede to­
m arse todo ©1 año.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con suav i­
dad en el estóma­
go é intestinos:
I n v e n ta d o  en  
1857 por A lfre d  
Bishsp, es insus­
titu ib le  por ser el 
U nico preparado 
puro entre los do 
su clase.
E x ig i r  en  lo s  
fraséw*» liombre 
y  señas de 
0 l s h o p ,  L d ., Ib 
Spelman S tre e t ,  
jU>ndon..
888 que han uíotivadoiei presente conflicto, y siendo r .-"  • nae en la ley existen, y
en esta forma podrán apreciar con toda ‘ clrcunstafigas^e., igual
HflHdad fiue los ostronos - . . ( p o r - s c g ^ i n  me entero por El PoPülAr
trever una intención ^  dejan en-1 han InStñfódo otros baños, denominados Dia-trever una intención I na, que se hallan en el mismo caso que los ante­
riores expuestos, y á su dueño no se le ha exigidocar el nact- ’ „ , «>a«íads diíscíá á '̂rovo'̂  Sn* hambre para el referido gré-
J u n ta  In sp ec to ra  
En la semana próxima se reunirá la Junta 
inspectora uel Monte de Piedad en liquidación.
C om isiones m u n ic ipa les  
La Comisión municipal Jurídica se reunirá 
noy sábado á las tres de la-tarde,y lá Comisión 
de Consumos á las ocho y media de la noche.
A t p u b lico
La sociedad de dependientes peluqueros- 
barberos ruega al público en general se abs­
tenga rie ir á las peluquerías los domingos des­
pués de las doce, pues en vista de los abusos 
que se vienen cometiendo por la mayoría de 
los patrones, con lo que se infringe la ley, des­
de el próximo domingo dejaremos de prestar 
nuestros servidos á las doce en punto,
Ei presidente, Enrique ¿ójoez.
I jos a lca ld es  cüciguss  
Ayer la Comisión provincial, como puede 
verse en el extracto que aparte publicamos, 
acordó la incapacidad de los alcaldes y conce-
íi0 no^ él^traña la condneta seguida hasta 
la présente ¡por dichos patronos, puesto que 
por experiencia tenemos olvidada su extrema 
da soberbia,' '
Aprovecho esta ocasión para ofrecerle é in­
vitarle ó ese digno periódico, preste su con­
curso en favor de la razón, con e! objeto de 
buscar solución á la tan olvidada huelga de 
curtldorea. s
Notificándole que desde mañana á las dos 
tiene lugar la reunión permanente per esta fe­
deración.
Sin más por hoy. Cliente con su casa Torri- 
JOS 45 local de nuestro centro. De V. atento y 
8. 8. b. El p r e s i d e n t e , . j o r / f í . w ,
Ijus ac tas do A n iegu era
En le Sala de lo Civil de la Audiencia Terri­
torial de Granada, se publicó ayer la sentencia 
dictada en el recurso de nulidad interpuesto 
por don Antonio Luna Rodríguez, contra el 
acuerdo de ía Diputación provincial, admitien­
do como diputados por el distrito de Anteque- 
ra-Alorá é don José Rosado González y don 
Francisco Timonet BenavJdes.
El fallo ha sido favorable á los señoras Ro­
sado y Tinioneí, los cuales ya quedan firmes 
en sus cargos.
V isita  de inspécción
los mismos requisitos de poner otro puente, evl 
tándo^e el cruce por la via á ia playa de ia
UGrSSIa ^
fes d i extrañar que el señor Director sólo se 
preocupe de los mencionados báineários y ert 
cuanto al último, ño proceda en4guai forma, pues 
no es de suponer por que sea más democráticó 
por el aspecto modesto que presenta, por Cuanto 
la Ley debe ser comprendida á todos, á ño ser 
que dicha señor crea debe predominar la del Em’ 
budo.
' Recsudación obtenida .en día d® Is'fdeiía ser 
io« conceptos glgiíieiites: ■




S é  gosiioBsaii
créditos, compra-vsñta de fincas, y estabíecimien- 
asunto»jurídicos, administratíonés, prestat 
mós, ©ntodá España, Gregorí© P. Felesie.—Con­
cepción S.ls® en calle Nuévaí
H u s é p e n  c o i s c a é a e  verdad
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, éncargados, cobradores, etc. 
pera fuera, Gregorio. Felices. Concepción 5 1." en 
óálfe Nusfá., '
Seria muy conveniente fijase también prefe­
rentemente su atención en la Malagueta, que por 
la calle de San_ Nicolás y en determinados trayec­
tos existen sitios de verdadero peligro por estar 
completamente desprovista Ja vía de guarda ba­
rreras, asi como dé uñ paso nivel qne tan necesa­
rio es, por atravesar frecuentemente la lecomo- 
tora el citado barrio, cuyo vecindario está en 
constante nesgo, siendo providencial que no 
ocurran bastantes desgracias, por los muchos ñi­
ños que circulan por aquellos alrededores,
Ln referida compañía está obligada por estímu­
lo propio é lmpeiioso deber, ¿ ser siempre la 
primera en prever las cfinsecuencías á que puede 
®2mejaníe abandono, teniendo más ga­
rantida la seguridad personal, corrigiendo .á lá 
mayor brevedad todas jas deficiencias qué se oh- 
servan, y ép esté cavo no podrá censurarse que el 
expresado y dignísimo señor Director de los Sub­
urbanos sea demasiado exigente con varias enti­
dades habiéndoles gastar unos miles de pese-
Se alquiia un local compuesto'ds un esp cioso 
almacén bajó y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez BÚmero 13 (Perche ) Las 
llave» en él núsefti 12 de ia misma caHe,
En lo s  m erén d ep o s
El Inspector general de Tribunales don Luis jmolestla. que se ¡e proporciona á los bamstS 
González yaldés y ei secretario de la Inspec- i al subir y bajar tantos escalones mientras qus lá 
clón don Eduardo León, giraron ayer una visílal uó se muestra propicia á hacer gastos
á ios Juzgados de instrucción y ttiuñiclpales deP^íi^**® iñiprescií tíible urgencia, por los
Málaga. i peligros que subsisten.
l o s  fes te jo s  de San tiago  ¡ * ^
Lasegundá vista de fuegos artificiales de
01
¡08 dispuestos por la Junta de Festejos de 
S antl^o  congregó anoche numeroso público 
en la Plaza de la Merced, deseoso de presen 
ciar una de sus fiestas favoritas.
Las esperanzas que el público concibiera no 
se desyanecieron, pues los fuegos resultaron 
muy brillantes, mereciendo los entusiastas plá­
cemes de la concurrencia, las distintas combi­
naciones,
El notable pirotécnico malagueño don Salva­
dor Martínez Sánchez, ha dado ana nueva 
prueba de su acreditada pericia y competencia.
La Junta decidió suprimir los cohetes vola­
dores, con el fin dé evitar lamentables inciden­
tes,
E spon sa les
En la parroquia de la Merced se verificó 
anoche la firma de esponsales de la bella seño­
rita Teresa Griffo Cambrerol y del abogado 
don Eduardo Pérez del Río,
Firmaron el acta como testigos los señores
y Restatirajit del yeíKo 4e Conejo ,̂ en la Caleta, 
es dórtáe íe  sirven las sopas dé * ' ‘ ‘. ____ y éi plato
de paella. Mariscos á todas ho^as.
Tambiéñ hay édmederoscoñ vistas ál triar.’-
Cimjano dentista
Álamos ,39
Acaba ds recibir tiñ nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin doior con Uñ éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para ía perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionaies.
§3 empasta y orifica por f¡5 
más moderno fisiema.
Todas las operaciones artíatí- 
cas y  quirúrgicas áprecios íSüf 
reducidos,
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de mué- 
id» Bñ . cínee k-fisutos, 2 pesetas- 
caja.
Se arregfj^ todas las denía 
duras fiiprviblé», hechas pc?r
otros dentistas.
Se hace la extracción de mué- 




Esta laagníica líñsp. de vapores recibe mercancías 
í  fleto sorrido y con cosíodmiento directo desde este p«ertoáto^ 
M !íiR*mr!o en sí ModiferráseO} Mar Negro, ¿arislbar^-íM'
coabl-
Sacej. stis salidas regalare» de Málaga cada H  días 
cole-í de esda do* semanas,.
Pas'8, iafonass y detalles’m{eden'Qirlg?rs€rá «a
ors Oóiigis Chglx, Joz&fk Ogertí."Biv-ríŝ íc*» P*'ea Málaga, dos 
maro
W lm ©  ' t o  . í l a y a F d ^
A iodos ios mismos, iós soavaiééléníes y tódós'lob 
YINO m  BAYARD i®s dsrá wn scsgatíú&ú is FüERZá y 
; OaiStíat5:q:e«,_totíS3i fñrEsssIas.'—CíOl-felNy p*rísv




TEATRO VITAL AZA,—Qr^n.coffipañía sómh 
co-lírica,difigidá por Patfició.L¿óñ.
Puñcíón para lípy: '
Frlmsra sección á las ocho j  media en punto.— 
«La reina mora».
Segunda sección á 9 3i4: «La tala peféía».
Tercera sección á iásTí: «El amórque huye».
Debut dé Amalk MoLna.
SALON NOVEDADES.-—Secciones á las ochó 
y media, nueve yfmedia y diez y media.
Dos números de-varietés.
Escogidos programas de peliculas,
PREDIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50: en­
trada general 0,20.
_ Gran casa de comidas 
Se sirven cómidaa desde las 9 
de la msñána á íG de la noche á 
precios sumamente económícosi 
Para poder dar amplias facilidaí 
des se sirven eeiñidaa á domici- 
lio y por rácioneg ¿ los más, 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. (íails Molina 
Lirios, número 12.
La Golondrina, Málaga. -
M arca r e g is tr a d a
Célebres píldoras nara la completa y segura curación
I E M F E R i R E R A R E S  S E C R E T A SI Cuentan 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos qua 
I las emplean. Principales baíicás á 30 reales caja, y se r«miten psf 
i ceríreG á todas partes. ' .
I La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia ae 
|A . Prploago.,.
| 8  2@0 jifsftá
J .ü , t o í í i o  T i s e d o
M Ó L Í É A  L Á R I O ,  X : - ”
sLÉcmiGísn;
Esta sersdifadá casa fectuá toda ciáis dé instalaciane# 
meionéa dé iuz eléctricq, a timbres y ñiotoréisé
Qnentñ adeinás con un extenso y extraordinario aurtitío 
.-ates de aísiabrado y calefacción eléctrica. . . .
Foses verdaderas originandade» y preciosídádss en objeto»
Siguiendo por el camino emprendido dé la 
reprise casi diaria, anoche tocó el túriio k  Lá  
reina mora, uno de los sainetes más graciosos 
de los Alvarez Quintero* ^
La música del maestro Serrano, belíísinia, 
fué escuchada fcon el mismo placer que siempre.
En la interpretación descollaron notablemen­
te, cantando, la señorita Casesnoves y e! se­
ñor Villa.
De los demás, Patricio León y el debutante, 
señor Polonlo, un joven que no carece de coií
mo suele serio la de primera aparición, podrá 
mostrar mejor sus aptitudes para la escena.
Anoche, en el papel de Cotufa, no descom­
puso el conjunto.
Y algo es algo,
fuerte, para moler yesos, cáscá'- 
ra de tfígo, cafés, especias pin?* 
turas etc.
____C ontabiáysparatosparatra-
CINE PASCÜALíNI.’(Sifüadoénla Alameda d e l P * ? * ” fi*eda con polea y á 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noch^ mano- 
12 magníficos cuadros, éu sm mayor parte esíf^ 
nos.-,
CINE !DEAL.=^Fu5idón para hoy: 12 magnífi­
ca» y cuatro grandiosos estrenos.
Lo* domingos y dia* * estivos tnatinee ínfenlll
Se vende una máquina iáty\^^t^^^^i^deBohem \a,tíúeitom o iuUpasypañtallas,piMs,ilf
------------ . . \^ s , ¡tecos y prismas y Olemos m ülrasnaw
«laetrfclástí.
con preciosos Juguetes Para Ies niños. 
Preferencia, 30 céntimos. Geñéra]; 10*
Con el empleo tíel Linimento antirreumátiso
----------- ,,,^.,.i^obles al ácido saUeüis^seasxmtodm\míúf¡^,i
diciones, y que, en noche menos azorante, .localizadas, agudas
ó crónlcss, desáparedeñdg los tíoloreg á lá* pri­
meras fricciones, como neímismo la» 'neuralgias 
por ser an calmantg poderoso para toda cVse dé _ .
A® f a p a d a  de F, dsl Río, llnfoímaVán CaTfé deTciíeíno nó^^ 
sucesor de Gonzólüs M m i!, Corápeñia 2§y prin»f mero ,8. (Barrio de la Trinidad, j í»
Iflforñiárán en ésta adminis­
tración.
Piara antmeios
En los periódicos 
con gran economía .. 
pídanse precios y  tarifas 
gratis ,á, : . . '
SOCiaOiUD ANUNCIADOR&
Cálie de! Carmen, Í8 ,1.*
. -i MJüáiMjÜli'.
ÜátrMs sin bijes
Se ofrece para unaporíéria,
I Mafia Sánchez.
Procétíe á colocar lámparas desde la cantidad úe,seispesetssa 
adclniits. . .... . . í ■
Orantígs existencias en toda ciase dé iámpáres, sobfsaaliendo Ja* 
^spedaie» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PhllipSp cofl »» 
se corelgue m  70 por 100 de economía en el consanuh^ , 
También, y na déséo de conceder toda clase de faciíidW» •* 
público, VíjriíJca instaSáclónf s da timbres en alquiler sBeaimW'̂ “
% M oíim  L&pio, 1 ^
. lu íic o i»
C u r a - s ^ r a ^  pronta de la anemia y la clorosis i, . 
or Laprade.—El mejor d e  los ferruginosos, no ennegreíñ 
dientes y no constipa.
Depósito en todas Jas farmacias '-rCollío etc, PaHs.’̂
La aangpe ea, la vSefa . .
Ll tiás poderoso de todos ios depurativoá víí 
®»ygapArríí!a Roja y  Voduro de Póia  
Depósito en todas í p  farmacias
i
